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A ñ o  m . — N t e f i o
E D I C I O N  O E L S ' W D i m i M551̂/. i
5 c E u r m o s
No fle ¿dtaite» su srr'ipc,iones para es a g .
Redaccidii, A dm inistración y  TaU eres: M á rtire s , 15^
aa’ájaawr X«ft3
MALAGA
í | ' i W  B ü l C J t p G S á íb a d 0  8 8  d e  O c t u b r e  d e  IS O S
, E L  P O P I I L A E  1
ESSL'fSHOSEUMIlHr
I de Málaga<!̂ y'8ii proVfhcia
DOS EDICIONES DIARIAS
MOSAICOS
im posib les. E chegaray , de  q u ie n  se  
h ab ló  en  u n  pEincípio, parecq- y a  d es­
c o n ta d o . '
¿Weyler?..". ¡Bah! Valía-en todos con­
ceptos más, mucho más que él Martir- 
nez Campos y naufragó en la presi  ̂
dencia del Consejp de ministros. No 
tenía Azoárraga mstoria» loouateonsl 
tituye una ventaja, y no pudo jamás 
ser un R,ceptable de Gobierno; 
¿Qiié Je sucedería á Weyler, con suPastory Gi)inpififa.'̂ Málaia
Clases espedales coa ptaeste de 
iper >20 aSos.
/de lo s  e lem e n tó s  m á s  ru d im é n ta rio s  
tttvéndóB l d e  la s  cienc ias político-seriales^ con
Baldosas de alte y ba}« rdieve para enuMaen- 
tactón.
Imltadones 'de los tqimMleŝ .
La fábrica más antigua de AÍidah>da y d«'
yor exportacióni - ■
Recomendamos>al; público no confundan nues­
tros Sáculos patentados con otras Imltacionés; 
h^has por algunos fabricantes los cuales distan 
■lucho en belleza,-calidad "y colorido.
PÜdanse catálogos ilustrados. > v 
Fabricación- de toda clase de ¡ objetos'de piedra 
artificial y granito.
Depósitos de cementos portland y cales bidráu
Bu c a rá c te r  a trab ilia rio ?  ¿Es q u e  p o r
re b a ja d o s  q u e  e s té n  los ca rac te res , 
es posib le  q u e  r in d a n  v asa lla je  é  esa  
n u lid a d  lo s  in te le c tu a les  de l p a rtid o  
[lib e ra l?  ¿C ree nad ie  q u e  _W eyler po- I d ría  v iv ir q u in ce  d ia s  de^efe de l *Cr(  ̂
I b ie rn o  co n  la s  C ortes ab ierta^?
I Q ueda , p u es , u n  candidato?, un. ,soi 
lo  ca n d id a to  quev^es Moyet^—poüí^ute 
p e n s a r  e n  C an a le ja s  e s  inocen te ; p e ­
ro  M oret es  déb il d e 'c a rá c íé f í é 'l u h  
, 1 d e m ó c ra ta  cqip m iedo  á  dem<
* cia , re a lis ta , siem pi;e in c ierto ; i
ikas. I u m a a ;í?i‘ a o c ra
Exposición y despacho, Marcpiés de Larios. 12'. | re a lis ta , sie pi^e in c iérto \ tém e-
ro so , ju g u e te  d e  los. que, lo  ;rodeau¿SJB ALQUILA
UNA COCHERA
eií sitio’ céñtrico y  dotada de agua. 




DE MAL EN PEDR
H a sa lido  d e  M adridi e l p re s id e n te  
de la  R e p ú b lic a  fran cesa ; la  ca p ita l 
de E sp a ñ a , d e sp o ja d a  y a  de  laS col­
gadu ras, lo s  a rc o s  y la s  lu m in arias , 
h ab rá  rec o b ra d o  s u  asp ec to  nori4ial^_ 
la  v ida  de  costq.m brh, u ó o s  d ía s  iur 
te m im p id a , h a b rá  vuelto  á  e n c a u z a r­
se por sü s  h a b itu a le s  m o n ó to n o s  d e ­
rro te ro s. , ,
Con la  m a rc h a  d e l i lu s tre  h u ésp ed  
y con e s te íre to rn o  á  la  ex is tenc ia  o r- 
d ifp ria , la  cu e s tió n  p o lítica  vuelve ú  
pórie‘*£e so b ré  el ta p e te , y , la  crisis  
m m iste ria l q u e  e s ta b a  la te n te  y  que  
a n te s  se  fu n d a b a  só lo  e n lá  d isp a rid ad  
d e  c rite rio s  p o r a su n to s  económ icos, 
se  fu n d a  ta m b ié n  en  d isg u s to s  de 
o rd e n  p erso n a l, com o eL que , a leg a  e l
l a r e í r e t e n t a c ió n q u e o s t e n ^ ^ ^
U n a  s itu a c ió n  M oret llev aría  l a  in ­
tra n q u ilid a d  á  to d a s  p a r te s , b a s ta  ú 
la s  a ltu ras»pa lá titíaé , p o r  qué»bor e n ­
c im a d e  to d o ,á  «Moret le  d o m in a  el 
m ied o , e l m iedo  í  b?S y ep u b j^a n o s , A 
lo s  carlistaB j á  los, conseryadOy,és, á  
lo s  lib e ra le s  m ism os, y la  p o lítica  ¡^eJ 
m ie d o ’*es la  n iá s  fan e g a r d e  c u a n ta s  
p u e d e n  reg ir  e u  umpais* í  
P o r  eso  p revem os que% veúga lo  
q u e  vinieare s e rá  p eo r q iie  lo  p re se n ­
te ,  lo  c u a l á  n o so tro s  nos. in te re sa  
muchO;<por q u e  es tam o s p rac tican d o  
la s  ú ltim a s  p ru e b a s  de  la- in c o m p a ti­
b ilid ad  e n tre  la  m o n a rq u ía  y la  pa- 
tr ia ,  y u n a  de  e sa s  p ru e b a s  co n sis te  
e n  d e ja r  d em o strad o  q u e ú  la  m onar-’ 
[uía n o  le q u e d a n  y a  hobabres^ d e’go- 
derno, q u e  n o  tie n é  p a r tid o  lib e ra  , 
n i c o n s e r v a d o r j  q u e  le  fa lta  a m b ie tí 
te  n a c io n a b p a ra  vivir.
que se
^ e f to c ó n d e c o r a c ió n  ®
L  d e  in fe r io r  c a t a r í a  q u e  la  eo n
ce d id a  a i g en e r^ ,W e y tó rV „ „
Efee, e n  re a lid a d , y  si n o
ra n  c ie rto s  d u a lism o s, s e i ía  u n  m o
t?fo  m uy  fá tí l  p a r a  n u a o r r
■sis; p e ro  n o  h a  ven ido  á  se r
utigEnliiiniaiiiMi
A las cilantro .de lAi tarde regresó ayer de 
Churriansla fcomisión municipal encargada 
de cumplimentar el . acuerdo qneise^áoptó 
en él último cabildo i . . . . ,  ̂  ̂: , ,
Según nuestras,iúolicias, la diligencia 
quedó evacuada del siguiente modo:
üettnida la cdiúisión y con asistencia de 
aquel aicaldé se declamó, en la fbrmá inás 
solemne, agregado .Churriana y  su término 
á Wálaga, en consqnandia con Jo dispuéstp 
por la Diputación proVinéiál, y  lo qtte esta 
blecen las rgales órdénes ’ de 13 Febrero - 
15 de¡ Juniofanteriores.
nresentár liquddttcián del presnfiuedOy por 
hallarse éste en poder del secretario-conta-
fondas, botellerías, posadas y bospederl. 
es cierto; pero las bodegas de crianza y 
portapión nq pueden reputarse éstabl 
miénios dél mismo carácter para que eo. 
ella recaiga ^  impuesto. Son establecimiepl 
to según la ley de su creación y según? f  
Reglamento Vigente de Consumos, que 
dá tienen ' qne ver con los enunciados, pi 
qne las bodegas propiamente de crianza 
lo preparan y benefician caldos para la-, 
portación, esto es, para operaciones que 
realizan en el extranjero, mientras que 
fondas, .pafés, etc.,, venden en la plaza.»
«No procediendo, puesj que. e l  Aynn 
miento inspeccione ni- vigile las bodégí 
de crianza, el servicio en quo pudiera fu: 
darse la creación del arbitrio,no tendría ri 
zón' de ser y este carece de base, desde 
momento que por otra parte existen en 
localidad el impuesto de consumo, y . 
consecuencia; la prohibición del n.*» 6 del 
art„137.» ,
Lds'éxpóüentes terminaban proponiendo 
á la Junta municipal la oliminacíón del̂ epÍT! 
grafe Úria’dores-exporfadores devino9 
tarifa de referencia; acordándose que del 
.arbitrio de 5 por 100 sobre la pontribución: 
para el Estado quéden 'exentos ?lo3 ’ briado- 
reÍB-eáportadores de vinos. ,
Pues bien: vde.' >«sta vedáfñaclón dióse 
cuenta -en la  éeS(í6n oplebrí!(da?0HO' de -No­
viembre -pb^laí Juntaímuni'cipál óe Asocia­
dos; /a^ótóando ^t^*ateq^,rla[y  ^sU^ti^ir 
el epígraife Grictdores-a^ortadores de^vinos 
por el de Cosecheros p fabricantes de vinosa 
También üesolvióse, en-¡iicha> -sesión ,dé 
la Junta de .asociados hacer desap^ecer , #1 
epígrafe fábricanfes de Ucores á viríud de 
- - - . , todos los
sustituirle y otros)ramiento del que ba de 
juntos de interés. «
Málaga 27 dé Octubre de 1905.—El Se- 
Bretario, Enrique Caracml. '
Ett él Círculo Republicano, calle de Sali-
quedado instalajia/Uua ,.ofi-.
son
Sás, núm. 1, ha  i t l b ,un
W a lK w < « l^ jS ¡^ sH rasd e :d eá4 ^h o   ̂
4e once.de laímtókna'á cuatro de-la taíde.
La oficiiii¿ electi)ral'det '^i{imer distrito.
El primero que¡sali6:faé Wqylér, limitán­
dose á dar las buenas noches a los que
^D espués apareció Ecbegaray, anunciando
que García Prieto entregaría la  nota
sa, dondé se consignaba con precisión todo |
lo ocurrido. , „  j.¡ , Diio que no sentrevía á añadir una pala­
bra más; por tratarse de cuestiones muy im-
Acosado por los periodistas manifestó que 
se había xílanteado la cuestión polijica^ en
P » v Í 3DL0 n t o s  H i g i é n i c o s  |
DE ®
Mssáicos Hidráulicos
D IB U JO S A R T Í8 T I0 O 8  
r i o s o i o s  Ü c o n 6 i £ i c o s ^
La oucina eieciorai u e i a Monteroha quedado' instáládú'en' la calle ‘ Cintería. toda s^,,i«tegndad, por en^^^^ 
núm. J  (c|fé), desde las diés de la mañana que debían estar 
á cuatrédeVa S e  y débclió á diez de la | bierno todos los grjipos dé la 
noche.
ha oficinAcloctoral-del séptimo y  .octavo 
stritos queda abierta-en' lar calle de la Ja- 
, núm, 10, de once de la mañana á, cipeo 
tardé y de ocho á diéz de la  nochp'.t, nü  .k ta i
’̂ n tip ú a  abierta la - oficina electoral, del 
# n (
la ley de filcobdles que suprimió todos l 
«bíaráfel deh esa clase en las tarifas de la
contripiidión iñdustiial sbjbré los que re­
caía él nuevo arbitrio touniDÚpal.'
¿Bétíque él contratista no conoce ios 
abuerdós dé la Junta municipal de asocia­
dos y  fie atiene únicamente ;á la tariíq apro­
bada; primitivamente por el Ayuntamiento?
Debe ser así, pues no , queremos dudar 
de la  buena fede sus Agentes que no sólo 
han-pretendido cobrar á  los criadores de 
vinos sino á los fabricantes de licores, es- 
Cluidoé en su totalidad^
ncdĤ no distrito en la calle del Maladelo 
Uiígo ¿úm. 1, de nueve de la mañana á cin­
c o t a r d e .
:rrW" AV-'O'i
Además de la oficina electoral esjablcci-
daf
q&lle
I a  _ , ..........
péía el séptimo y. octavo distrito, ep la 
le]de la Jara, Púm. 10, se’ha instalado
J r á  en la callé de la Trinidad, Púm. 63.
T E L E G R A M A S
y letlclalt de anociié
También participó que este particular lo
someterá Montero al rey. .. . , . ,
Después salieron los ministros restantes. 
Romanones dijo: .«Hay trabajo para hoy 
y para mañana y quizás para pasado.»
C v u e e s  ,
iSeba firmado un decreto ampliando el 
o m e ro  de las cruces de Alfonso -XII con­
cedidas á los extranjeros.
B e  g o b e i* n « d o r e s  
Se ha  firmado un decreto trasladando
DiBÉmifiDiiin.
-H A L A G ^AO aM telar, 5.-
Losetas- de relieve de varios estilos 
para tócalos y decorados.'
4  M bdAUtóB d e  Oiéo 
Bañeras.—Inodoros deSmohtaDlw. 
—Tableros y toda clase de comipn- 
aiidos de cemento.
® ftm*^—GarantÍ0a*Hot que la calidad 
de los producios de esta casa es inmefq- 
re^le y  no Hene competencia. ©
•pMPT»'
Los tripulantes no sufrieron accidentoAlifcantéal actual gPl»®rnador de _Burgos. I uos
^  Para cubrir esta Cercii de la carretera del Escorial á Gua-
brado el señor duque de HornacV • 1 Garrama, cayó e l globo qué tripulaban los
jS ln d ie « to » ,a g iP ío o l* S  ^  I señores Fernández Duré y Guisasola.
Se ha firmado uua disposición autori-j jjg éntrelos varios automóviles que se- 
zando al conde de Romanones para leer I ^eresjato, el primero en acudir y
en las Cortes e l proyecto sobre Sindicatos I prestar auxiliar fué el que ocupaban don Al- 
Agricolas. I fonso y Gaserta.
N o t a  aflelosML: I Ambos tuvieron úecesidad de atravesar a
La nota oficiosa facilitada á la prensa di-1 pie un kilómetro de mal camino
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l
ce así : . . ,
Siendo desusado que, una vez elegidas 
las Cámaras y hallándose una constituida
D é l  Extranjero
27 Octubre 1905.
, D e  L i s b o a
A las ocho de la mañana llegaron los pe­
riodistas españoles yfranceses,que eran es­
perados por una comisión de compañeros 
de la localidad. , > j
Magalhaes Lima'entregó á los huéspedes
DéótrS^’lñ’ííatí, c’úhlquiér' Mérprétaci^^ i toda clase de pases y biUetes para espectá- 
contraria é s íáb ^ sd á 'y  casuística désde | culos y ferrocarriles, á fin de que asistan 
■momento queda Junta defraspeiados. aceptó- ninguna dificultad á las excursiones 
comoibuenaSílas .razonesi expuestae em su preparadas.
reclamacióu por los criadores de vinosi. > compañía férrea portuguesa, los
Todo lo demás huelga y cae por su base, ggquió con un lunch en la estación, 
ya qúe la ley distingue def'm'adores y fábri-1 gobierno ha concedido á los periodis-
ob
canfes de u»«os,definidos los criadores en | Ĵ̂ g |.janspirenaicos franquicia telegráfica, 
ios epígrafes 226y 227,delá tarifa 3.* y lo s | rPrtrtaH ins calles están muy adornadas.
febricantes en los*! 
f u n d i r l o s . g
’y no cabe con-
De toDjas partes
m uohedum iji
Tod s lo  ll  t   
A la llegada del tren presidencial mon- 
sieur Loubet y  e l rey se estrecharon las
manos. , •
Después de las presentaciones de rúbri­
ca; formóse la comitiva, compuesta de siete
carrozaSjVerdaderas joyas de arte.
Las bandas militares tocaron la Marse 
■ ■ ' en
•ficé; bástalos santos. . . -r- ini cnHcio Se diristió al palacio de BelénE nüná visita apbátólíca’ técientémente cu«e]o se uir^iu
Los automovilistas prodigaron á  los ae­
ronautas toda clase de atenéioiies.
Según telegrafían de Villavicipsa de
7  otra próxima á constituirse; la permanen- | Odón', vieron cruzar sobré el pueblo, diez 
cia del Gobierno no prejuzgue lo que pudie-1 globos perseguidos por cinco autemóViles.
rase estimar más conveniente á los intere-1 S a lu ta c i ó n ,  y  g v a e la B
ses del país; los mipiatrps ^  presidente de la Asociación de la
nimemente ponerse á disposición bei presi-i expresivo telegrama ex-
HPTitft. fiiiien ofició someter el caso a la ®ou-1 periodistas franceses agra-
■ Bifes de que fueron ob-
dente, qu
sideración del rey.
O b s e g u to B
El presidente de la República francesa 
ba regalado á la reina madre, como re­
cuerdo de su visita á esta Corte un s«r toul  
íaBIe, formado por quince primorosas figu­
ras biscuit de Sevres. ' ,
El rey don Alfonso ba regalado á mon- 
sieur Loubet las magníficas muías eojalza-
das que fueron enganchadas ayer en el 6f 6ocA/| ja ra  -  »
que condujo á Loubet y  el monarca español I C o n f e v e n e l a
á lá Gasa de Campo.  ̂ I Rqmanones conferenció con Montero
Además el rey obsequió á  Mr. Loubet |y(fog QQ0mQj[(¡¿ndole el resultado de suen- 
coii tres tomos lujosamente encuadernaidp^ I trovista con Moret.
en pépei china de la obra de B. José Madra-1 , • • O o a llc ló n í  llbo ipB l
zo titu lad . del Modt®™ cousttllarátoy á JoaLas tapas de diohos tornea son de . . .
deciendó las. atencioi 
jeto en la Corle.
Telegrainas deúltiitia hora
28, 3,30 madrugada. (Urgente.) 
D c c v Ib I b
El rey ba participado á Montero Bios 
que le contestará á su regreso de Guadala-
dor.La comisión acordó que los gastos é in-
otdei.ada-portlP.¿.,seh«tdescubteto«i-doudej.pe«ba^lta^^
las iglesias de’Italia dos santos apócrifos: 7 ^  tufante D .M ^ g L ^  palacio uít i «
- de '^^elioaaeH , ^úedandose el presidente engúttaiglesiadeRoma, y los habitantes u e | _ ^ ^
este país, süpersticiosos en extremo üenen s rodeó el coche que ocupaban el
a U a e s t t a a á S a u E u p e d i le ^ o M s r ^ l  Us tropas tra-
cplorés figurando la cubierta la bandera 
francesa.
La reina ha correspondido al presente 
de Loubet regalándole su retrato eúcerrado 
en marco de oro, con las cifras y la corona 
cuajadas de brillantes y o tra s ‘piedras de 
gran valor.
N n e v a  F e 'a n ló n
pro-
tratar de formar la
coalición.
‘ D e  O v ie d o
La Pola ocurrió un choque entre un 
tre ^ o rre o  y otro de mercancías, resultan- 
dp dos viajeros heridos.
i V a y e  u n  t f o  p ld le x n lo l
Díceée'*que para'llfég^;A' u i^luteligenciá
creeos qúe se realicen hasta'fin de año se 
verifiquen precisamente con intervención
en
de la comisión de Málaga, y, pw  último, 
aue quede alU constituida una subcomisión 
deempleádosdel Ayubtamiento, 
formule los oportunos inyentaribs de a^as,
éste sugiere losvnúmerps quq ñau uo p***̂ *̂ |,V de impedirlo
premiados en,la Iptería, de la que son devpr I aclamaciones, eran incesantes
•tísimos loB.napolitanos. _ Un orfeón compuesto de mil doscientos
Y que San Expedito prodiga sus favores l la Marselleéa a l rededor del
no cabe dudarlo, viendo la infinidad de vo- Jinu
tos que de sus bustos cuelgan y, á mayor j A iáu n ad e  lá tardeise celebró en pala-
abundámiéntb, ahí éstá el pueblo napolita-1 ¿ t»« «««tm vi«i-
en el 1
ció un almuerzo íntimo y á las cuatro visi- 
tó Mr. Loube 
dp vitoreado
Da Eíadrid
^  ' 07 Ofttul
ió  ñO na veuiuu o, oo* f.- nift l a n rt nosi ve í nos uu»otoD, gBjjuuuouiioaa«Y,.—  , - x ¿rma»! ío “U i w»u j —  --
X «IIP n n  in c id en te  q ú e  h a  ag ra - exoediLtes in stru m en to s de toda clase, no poniéndoáe poco gearetí-jt M r t la Saciedad Geográfica, sien
m ás q u e  p o r  e l úommentacióu se dice que^está apila-1 para impedir que su santo favorito sea | en el camino.
tié H  e n l a  c u e n ta  de  la s  d esa rm o n i^  | “^ f , l , 5 « á Í S 't o C l i u m a i i s e 8 U® <lebpa en el m aitoolopo
ocurre preguntar a
■̂  ******-%” •*■“  7 ; ,  ' X i -̂ i i s ^ne para negar a unm ini i cia
A las siete de la noche volvieron a rennirj^^¿fa^Ttf;^y¿i,^ rtA.rtftras.Ttf alcaldía de
S c r p T r h  rey'de W i á .
Los consejeros
hasta las ochP de 1» , . «aérva-l r a n S  las b e lle z a s^ e  contíenét
A la salida se mostrar y I jjggp^gg celebraron un banquete
ú n ic a m e n te  ««.">-000.  « je  ,n e  ^  ae “ « I '? - '™ ’
cambiado im presiona sobre la situación
política, quedando Mobtero en ir a palacio 
á las nueve déla noche.
También expresó su creencia de que la
corona no consúltariá más que á los pro­
hombres liberales.
V e g a  A r m l j o
ú  puntido  to d a v ía  n o  se  h a l  «„ei,lo acerca de laâ  irregulan- Santa Füomena.a l p o d er, y  CUBDUO lo u a v ia  i por ei puemo » , Ayuntamiento de Pero eS lo que ee le
co n s titu id o  e l _____ _ I^ádes com eti^^p  ovnAdipnteenLiiiilnmera. nór mas ci
iP ro n to  m u e re  er.te(^pb iern r
to  rec ib e  e l m erec ido  castig '
m sliiu iu o  e i _ o?tofi-nhi«rnO nroU-1 rvinrriaiia debería formarsei expediente eni cualquiera, porcua qui , p reyente que sea:ÍS4 ..1 k.nfn no' es tal santo ¿como obra
D e  S t o k o l m o
El rey ba renunciado á la corona de No­
ruega.
Insurfeoeión’ %
Telegrafían de San Petersburgo que las v, 
guarniciones de, Sebastopol y Xarkoff, asi
Quizá la erfeisuo sea roiai, wi,
seSmit® atora,
gim os m iw s tr» S  i & f e idos V désele el arreglo quê qjPw,̂ »̂ ^̂  „ . . .^ S u b e r á l  está bendo dem iwr.|.^ ¿e to ^  su rppérU^.
te antes dé haber entrado e ^ m ^
Tiá hutalla. Y es que la vejézMei pi* na sxaii^ i&io*^cóutagiosa ' di
V situándoseálvfcolocarónleei retrato ue xjoj/wt^w, 
TO. L  a iec-ia iaa tm iteT cen^ to^
2 c bre 1906.
C O N O B E S O
Empieza la sesión á la bPra de costum-
^Preside el marqués delaV egade Armijo. 
La Cámara está muy desanimada*, 
Apruébanse vprias actas, entre, ellas las 
de Málaga, respectivas á los señores Suaréz 
Figueroa, Rodríguez Muñoz y Herrera MolL 
Siianéndese él acto basta las siete de la
Juzga el anciano niarquéa qúe la crisis I e s c u a d r a  del Mar Negro 
es trascendental y de consecuencias f u n e s - i n s u r r e c c i o n a d o .  




** Al reanudarlo son leídos varios dictáme-
se levanta la sesión.
L ó p e z  D o m ín g u e z
Opina el presidente del ú^® ®̂ ®®’ 14 por 100 interior contado....
ratificada la confianza a Montero Rios^ I ' . j  nmbriízablé..*;......
quienlogrará á poco trábajo constituir 5 por 100... . . . . . . . ......
gabinete de concentración. 1 Cédulas 4 pór 100................
B S e w a  . .  |  Acciones dél Banco España...
El jefe de los conservadores considera ! Aciones Banco Hipotecario., 
éste un caso nuevo en política, capaz ú® I a^uíq^̂us Qoiupañia Tabacos'.
desorientar á los más expertos., I oambios
M o r e t   ̂ I París vista
Esta tarde manifestó Moret que nô  se le j [[pudres vista.
Í)íaS5|Día27
ide
ad e io c8rB « r«pp.w.*^x. , ,la|rééogida d ^ á g ^ y  la d ev o lu ^^
l l é ñ t e s ^ a % ) ^ ú ^ ^  dé.
é sólo reza coú los templos
í®ú'
^?®ú-
com o s i b u b l6ía ¡ r tv ij .u  
su& ido
í i i r m e ' e r o i b t e r o o  . f e  
tiñ e  e s tá  e n  p é o r  sitn».e>6n  a u ^ e T ,, .ríos qq
Maura en vísperas de a 
criste’Ü am a d aP ^ ew í^ ^
A zcárraga cuando pqriuuR
Monteró RÍOS pasará ahora,.ó na
H árhrtríe JavigíláiicDa
■■ I f - ■ ^
, qcqao todavía 80 cén tim a; sostonícúdo
italianos, pues aunque la lógica dice.qp^la 
medida debe ser general, por qúe tan Mso 
reaúltá Etpeditb en Italia cómo en Espafta, 
la lógica y  la Iglesia creemqs qúe no ̂ 011 
muy amigas.., * ■■' . '/
S t t N A P O  .
Da principió ía 'sesión á, la ,bora régla-
^Ipreside el general López Domínguez
A S ^ l ? |  po rS ^o iúH ú iúú iM  a r ^
sobre establecimientos ^óbli- 
0  d e |'^ ¿ ^ „ A  Al impuesto compren4% á̂ lo s c ^ - i  
irtadqfe8.^de.;Vi|iQe;i vamos a dar |
Yida republicEila
.................. OósAue el ti r de^ Á ag^a-il
lU ayerdel doról«iPórtadqF ;;  .y ú ^
AcÓúdS  loe an^edeútes^^e^^^^ ' 
par«tque npquede^^ogar. a  ..úu»l: mí
. Enlos escaños hay escasa concurrencia 
Se aprueban yarios dictámenes, por uno 
de los?cuales se/ánüla la éjección del arzo- 
Mépadotde Sántiagó.  ̂ .
i?  Juráü el cargo varios senadores
Siendo ¿ecésariá la presencia del Gomer 
nóí P^a áiscíítir dos dictámenes, y no en- 
e S S M o s e  en la. Cámara ningún mmis 
ÍP; dáse por terminada la sesión.
’ . A  p « l« o ló
Mpntero RíoS, fué á paláqió á las once de
p a  mañana, saliendo después de la una de 
lia  tarde.



















(S o b re  u n a  d im lB ló n
■ Aélgura el presidente del Consejo fíúe el 
1 -rrt'iî -n'.-iaira nn íin. nrAHATltadO áÚtt la di“
■íf®!"-. Cía:
J u n t a  I^rov ÍneÍiy í.Á éY 'í? (É rtldb ' y
d©
COMISIÓI} EJEPUTIVA
xa -  I S e  convoca á  lp sA eñ p rest^u e  cons , -gne  i uíobauouvc « «
El 17 de Octubre del, «¿opró^mó ®ú.^"i litijyeu esta  Ju n ta  Provm cial á  l a n p ha presenta o aún
-s ¿ ú m  irecibp,e^RSdiáon^^^^ t r i n ^ t r a l  que d e b e l^ j ; ^ ; ^
5 2 iprelRegi8trogeneralde esteAyuml , g^ ljj^jg^^ gegun acuerdqj D ééla ra e lo n ea
terial rasiro tbm ^^ larúe coústitücióa de úieb^v Eu vista demias tendrías de la m m ^
• lo  áú e  dé él quedará  W  patem e r  ̂  icipal ia ibera l luzca ííontero Ríos de absolutpne-
. 19 í , t e é c i o u e s l< ^ ^ \ - a , J a . ,n « ,A  d A á e 'ver i f i cár á r t  d c E ^ ^ t ó d a i l ^
ióú de consiütarlá
habían
clase. .. .. . ,
Respecto á.su visita á palacio ny la con­
firmó ni l a  negó; -
V lU B U U O va
Considera .el mipistrp de Marina que su 
reúuncia de la  cruz soló envuelve una cncé" 
tióú de etiquéta, sin ningún alcance político.
También dice que po fué anoche á la es­
tación para evitar q u ^ s e  comentara si lle­
vaba ó no la cruz. , , .
Y desmiente por último, haber enviado 
BÚ dimisión al jefe del gobierno. , 
« D ia r io  U n ly e r B a l»
Dice este periódico qué; todos loAprima- 
tés liberales han venido conferenciando es- 
tps días con Montero Ríos sobre la necesi­
dad de reconstituir el Gabinete para afirmar 
la más sólida cohesión de lá%ayoría.
M ó n t é r o R i o a V
A las nueve^ quince miputos salió de 
palacio Montero Ríos.
Requerido por • los periodistas déclaró 
aue después de verificadas las elecciones y
SANCHEZ ORTIZ
l a  c r u z  D E L  G A M P p  
C e v v e a B a  s i n .  r i v a l ;  s e
.xpeude al griíP á 15 ®éntirws. 
üéro, en la Gran Cervecería MUNICH.
F Ú aza d o  Í o  ¿ « ^ s t t ^ e t ó u  _ ^  .
y  P a B a g e  d o  Aj Wb t o b
A  l a s  m a d r e s  d e  f a r o l j ^
¿Queréis librar á vuestros^iao» 
bles sufrimientos de la d e m i^ ,  W  Ptó ;
frécuencia le causan su muertri d a ^
LA DENTICÍNA LÍQUIDA 
Precio del fraseo 1 pe^ja 50 
Depósito Central, Farmácía de ctóe T o n ^  
núm. 2, esquina á Púertá Nueva. Málaga»
á  Batas l l o r a s . ,,,, _ ¿ Í  m J O '  ao toriari. n  - ..‘r . ^ i ^ a p w e í e l i á ^ Í  p á t T O f t i ; ^  exwpWa peí mo4ó elaro y tw  




tenga q u e  - convenga a ú n  á l  _¿ae*prescin^radoú
m ás n o n q a , jf r  .ai aanírUn del artírletra ni el espíritu
ep.sps núms. A y 6 rélg*
e j im < ¿ Í E t tu l o lp « ld u U r i  
R o p u b l io u B »
áispoápión áel ̂ r ^ e s id e n te  sesu- 
InUcaálosvocaaeS q u é l « l ^ w i s e  sirva 
¡concurrir á la junta que ba^W T f«% ú®  ®1
E te s o v y
Sábese qua.b
Canaleias á Montero Ríos , si 




O r lB tó b á l  M o n t e r o
i Marqués détarios. 1 9 plazuD. Juan D ia t^ t, '  
Servicio á la carta y por cubiertos r»— -
S  n i u  l  i i »  I «eaetas 1 6Q. -  r
de conocer la potencialidad de las  ̂ fuerzas I f  pm il del día: Callos á la andaluza y Pae-
pariamentarias, siguiendo las indicaciones I ^
de los prohombres del partido liberal cre- 
vóse obligado á manifestar al rey que el
A n im i io ló n
Lm  noticias d g ^ is is  han infinido én que 
los círculos p o l í t i^ se
S u i S a q l ^ o o u p a r á l a  p r e B i d e n , . ^  ^
■ Candidatos n o  taltan; pero son cas if
leyen BU» uuu.o. ,- ■' Ú 'rT  l domingo 29 del pórriente, a íbh
»ÍMn «lee e l l * " ^ ' t - j ™ ' ! ^ l ^ ^ m e d K l »  noshe.,pare,dar cuenta
------------- - - 'W lto y  núcendldadato d
j ü  y  I ^ d e r a é ,  en caao necesario, al nem-> je  de ministres
. ^ i o s  «íadoreSTC^jperifüores de i eche y  media 
art. 137 sé eúuin»an lo8caÍ'ói,
vean muy concu- 
rridbs y animadosT , .
D e s p u é s  d e l  C o n s é je la
A las cinco dé la tarde terminó ól Conse-
y  li  
Gabinete debía reorganizarse en forma que 
representara laS distintas' fuerzas liberales 
del Parlaniento.
En esto términos lo expuso al rey, quien 
quedó en decidir.
No sabe Montero si habra consultas ma­
ñana, aunque juzga que nó porqúe él íey se
marcha á Guadalajara. ,
G lo b o s  y  a n t o m ó y i l é s
Este fiesta ha sido presenciada por un 
norafeigentío. '
muy corto intérvalo entre ellos sa­
lieron once globos: uno de la Armería, otro 
de Carabancbel y el resto del Parque.
La familia real presenció la elevación ae 
los aeróstatos desde ta terraza.
Rúen golpe de gente se situó én la plaza
d e la iim e ria . , .in
Él globo Ji^fardescentoo ^ dp^ kilóme­
tros del campamento de Cárjabancbel, por 
habérsele producido fuga de gas que no 
hubo modo de remediar,
KenciAS
D é  v i a j o . —En el tren déla  una y
quince regresaron ayer dé enviaje a lex -
traiijerp don José Cteixell y señora y doña
Leonor Delgado. . J
De Madrid, D. Mariano Moliüa y seño: 
—En el tren dé las dos y treinta 11 
de Granada él facultativo don Alberto Mó- 
reno.
En el de las t r e s ^  quince marchó V0 
Madrid don Jerónimciilarcia; '
Ion
'r,-í
Para Barcelona, dófi Manuel Peña Mon- 
auri.
Para Alora, don Emilio Oppélt.
Para Pizfirra; don Cristóbal Díaz.
P a s a  d e  D é n l í i .—La pasa exportada 
al extranjero poir el puerto de plénia, Imste : 
el 29 de Septiembre último, excede e» í |  t 
Í.220.283 hilógramos á los 8.579.522 kíló-i ; 
gramos que expérbó en igual fecha en 1904.;
X i ■ ' ’ ■  ̂ t S ■<%. *’ >'̂ '■5 \>t
' í ' . ■ ■ ' ‘ ' !, í''





t f O B  K D I O I O N B S  n u m m
Loción antísé ]̂j;ic.9[|íe p^f' 
fume exquisita la 
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
qué acompaña álm  frascóSi 
prueba que ql producto es 
absolutamenté InófenMvb.
E í meíof mícfobicída Co­
iones á d ^ ^ e iü o  ci
|.|P08 núm.:~ip¿^  ̂ ■
«ILia S o le l f a d » .—Funeraria de M ir^ -
¿dT conT rrerb ilc íld 'S  1 ?.^ P ¥ \ ^ \ S a n 4 d |
á tíALVíCIE,descubierto 20 Servicio permanente, efectós
p-orei Doctor Sabouraud, de todas clases, surtido c o m p le to ^
Cura la CASPA, la TIHA, figura y  adornos metálicos *̂0;
"" ''F C L A O A  y? demás, |d i/erentes clases 7  tamaños a precios
* ^npmicos.—Conducciones á toáas horas^®-í
A ípjílliia-L í^Sj-yéjaséví^^
AVISO.--SÍ rio quier'é %sted| és
C'
28
||í iO « ||& re t l i
| al señor
im presioné^m  jefe sobre e
rififermedades parasitarias 
del cabello y de ia barbs<i
 ̂ ]pS %  MAS, BENIGNO EíáTIMULANTE, NO CdNTIENE NI AGIÍ̂ O
■"  .c e » v é g e ^ : í
« ’A , ...........
lá una extremada reserva, áüriquénin^^ 
/«U'Oomplfteen<fi« ?)por él lugar que 
' " ocupa fuera de la política gobernatite^ "
q see i CEFIRO DE ORIENTE LILLO. fel 
fquees calvoA se le pae ei cabeRo. pfr.Y ' 
Iqpe quiero, iv^’íáso el aunnoi^ en 4.*pTa
iTli*' l?ivS‘9'.tf§a • i •■>nra'-MA í ^Bstrirév^Stá e's lá"%reaiiéota.í de cuantas i
| i r .  .n U IZ  - 0 8  n a ,< * g r  H í s f e r a s  s .  d,>dican,al bordado. Sa precio de í
pesetaS'áfib iaí'pótte'ál-alcance de> to^ |
f ji^ y e se n la ' ncché' celebró" jriiii?. Aeriéral- 
lojídiriaria la sociedad de camareros y  ’V e l a s  c e i ? aá  1,50, 2 y 2,50 pesetas libra. , . w i. t •, -  „
'  O O R O N A S .fdnebrea  d^s'dfi . V  .  á.d V .
en adelante. -Extenso  am tid^en flores pa-i . Afc<srta,!a sesión,por el píeHttenle 3 m
ra adornos dp nijchos. I ' . -
MANUEL REBOLLO.-Compsfiía, l a
ü r e g u e r i a  o e . L t í M ; ' - , : ;
cob.ol ir.áustriai bbif^to, para laimpñr
i Antonio Avivar, se dJó lecüfa 'al acta ante­
rior,que faé apróriada; se procedió lá desig^ 
nación de la fecha en'que ha de tener lugar 
la inauguración dé la ’ bandera dé la some-,|A
dádr ir lÍTIftlril̂ hlfíllíRT1ÍA¿:4?A. ̂  AP.r<í*dÓ.' ■filA.T < TlAlRâB/
A l H t a c é ó '-  M r . , ’; .m a ;# o r
(íjiMgiíBi por .prescripción facultMiva, «notó 
ísale^riiHeto«'domicil^oi-'í -s '■'■''¡■X X -- >;íU
■ Se vendó una^MnáquÉnaj:dei ''ésnopl€Laxi<y' 
barrenar con transmisiódfi otra maquina de 
rodear, una sierra ,C;ir,oul '̂ un torpo con 
volante y  una máquina détalfidrár hierro 
con berbiquí; todo en perf^to estado.
Informarán, AI,sjAo ,̂ ll'v \  ' '•'
E s p e c t á c m o s  p ú b l i p ó s
A' Ids a f ic ió A lis 'i i  o U s e t ®
En el taller de Antonio’Ruiz*, Oerónimo' 
Cuervo 14, se venden hojas de nogal: de • 
ciíico milímetros, en condicioixes para esta,; 
«lase’de trabajos caladoR á precios baratos
-^hóm ifia.d6;3  dn la.taidfeí H»faáta^<iT.i^^
ía Raniégá níSmeró 4ár(Antes
,^m p ariiáh  Málaga."
dad« y UTiariimemeñfé?;«e' acordó^ fijar paral 
eLdia 16 del próximó^Noviembre la cele-j
Teati*a,^. C.es* v a n  te f|
Con tan b u e n y  ^ri psriieradA^n||r-
§ A F E  P U R eA N T É  
 ̂ DEL D R  p a r a #
' ’  ̂ '  e%- fi ‘A - r  A '  Í f j4. í?®  tónnsmn, puertoao CépCtídfe de lá k m  ■ ’;;i
El señor^ariálfejaS riibjbfa fie su dolencia
rMoBtero.Rjjos^xee-levantAl^
.bración de tal solemnidad* i prétación cqmb iía primera y.ez, .se did‘ ’í
Se aon hrarun las comisiones qp . i han de i che en este elegante teatro la segrirife re-1 , -• . íon. __— i« 1,__ _ _ ___ : aV' ’ ST.A« ftn ■ ; t |
íi§^”
, ie Sé atreve á vaticinárí el resultado 
[de lá AVáiri.-^bué^tte
' I^a impresión máft.^neraliz8da.y,,4a;m4r 
íid'n'ía'criíi'í’cíicnoíiaJS- ' • ”̂ íí’i®8ut®ea'q4ie.l»‘crisis,smrAparcifti; stóiendd 
’'4 inMWi«AftiAiiíai¿íUr'tiSi»»»! ■ •; Oobierno los ministros de Estrado; «-Cra-
U  lA ’l ' b I wU'--'fti'W ■'Vr-'T'VX ■'■'-Intfii'ii.fA'ri'' -"'-■‘■■'"i-''--•'■'•'s '«ít-í.-AlP̂ fíí
'encender en, dícbq asunto, acoráando hacer I presentación de la hermosa fiom¿dm^o g ffs | n : , ,
lia s  invitaciones d,e, convite, que,se juzguen «de otoño. , " ' ? |  6 a  J?(aj!BQiaí6Ías.
. l T d t o t Í r i ¡ * ^ ^  dó^ 'T ecla Gayen, f®̂  . La repriée del ^acíoso  riaineté^de f
I viuda de Gross falleció ¿ver á la avaii/adá Í ̂  proeediq a la elección dé abanderado y i Aza, La rebotica, hizo reír al páwico . qué
de 8S años ' ’ ^ |Supíente,««siendo eíe^dori'^pOi' aciam'afcíóii i concurMÓ al espectáculo ápéSar dulAlltíViá
; • " S a f á : f i S a d a m r d e a c H 80]adaspren .^^^^^^  don persistento, ’
das; huébatócariñosa^de extremd^bondad y ’ í  » í  .  ' l i  artistas estuvieron.,muy ^ e r -
de súgéstiVo trato;Ae impuísori generosos ^'^®® Joego leclrird á varitos docümen- taitos. m,  sus respectivQs papples, .; eapecial-
V de sentimientos nobles aue lá  inc lin iian  f 7 discusión sobre asuntos ad- mehte la S,rta. Pardo, que hizo üna anda’J -
J l e j e S t o  dé i r i S  ^  D i-|za inay  graciosa, y la Srta. EmO, müybbfal-
4 *̂.- j.,a«,v.x.auaum auiiuu y, ®dÍtO
cuyos doiorogoi  ̂ efeQtdís solo el tienipQ h¿etóf^^^¿de. Salvatior Maner6  ̂de Batceiopra', que 
aminorar. °  ̂ íbUl îÓá '̂lá EnOî ^̂  prectieá fia la fá*-
j^d buena moza, La Fosca y  Él  trébijl fue-j
j . Nadie duda que le ; s/^ri^n,ratificados los 
poderes al'.sefior AToatUmo B W . ‘' • ,, ■
' Partiendo de aquí se haceu‘-multitttd ■ de 
fcálétílós^yíproBóeilrios; " > • ■ ' ■
■ |v '-- -
up in s ig u e
? ’olñáieiai
a íley ¿ b e--,^ í^ -
. — -„ ^®'5re4repre8entadasaDochLebfi-Mte^oliseo
será iu8nos%éñttdH Itf iirrépáíá^fé^pér^ dado a  la éslauipa eóri. él ? itulo d é | t âh rins'rirí'hiÁrAa ao í̂>LA^o ^IB*»' *w ooiamouuDBoiieiutt 1» xrxeparaüKjptsr-j .v7- “- jí ,Las dosprihi.eras setecí^ió^s.víértrijle.muv
. .^ d á  entré sus extensas' reiácioñes, aobréf/i^® ? ■®®”*í̂ *** ^oluraeri|¿óbcurrida8, * á pesar de lo desapacible del
^o d o  para los que’ ciiltivghaTi aii ami a tad ' y l  ^"8cetaé: práritiéasj, cociriá española y I tifimpn.
conocían suá virtudes. *  .  ̂ .| |rá^ o S á , tomadas de lOs mejóreS^ autores, |  Él público premió con áplausos ía 7  ril>riglüiS d e  'cáBiáll6-¿ « l
Pocas persorias habrá que' nos in sp iren |7  ® originales y escogidas^ y  ordenadas |  de la Srtá.' Velascb, Sra¿ Delgado déMiíñozl ‘’o lM é  laS  ̂HieldrelS 'V máis A créd itád á #  ’] ' q is- ji tí < s í j j ,1
as afectadas por P ^ ^ d i r ^ ® i o a  de D . ^  M .d € iU am ^ JyAo*tt® ro7 Sres. Laéásá y 4 rd o m ib g o i^ 4 M ^ ^  ^  -  -  u u °í l ;:m,;kí ¡|
m an o s,
iie v o s  m d(iei9 S’̂ e n  abrígt^A P ^ rá  - 
^ Q r á s  y lajQás • p ó y e ,d ^ 4 im r¿ ; , '7 # íl í .
P o as  d e  .p i ^  y p im p a s  .y e u a iitp 4 |
a rtie jjlo s  ee r ^ a c io n a n  cofi '
d ^ Í^ n ta s ía s .M 7 :‘' ' ' ■ 7 xi. ,■ 
IspeciAlidad e n  artícnlos»
n u ’í yF iínfíln y.ü .''-yriiji
p e í - ¡ ' É ^ á a . j é M . . .  . - — ----------- -- • . -  — . r —  , •
7 . . o i a i l P  r ^ ® 8 e » e * . m l ' . 4 á £ 4 l t ; a ^ t r
uua,el d«̂ i 
' vM tíá 
Eábéral^l
' ......... . ........... is
co
.fírOtó
más respeto y cariño que l
SS8-.ÍÍÍ:Mí
tant
iáremos más corazón’ qué a
fia ím p résí p r e p a r e io s é ít r e iS d íS ii#yfpí6«odeancueat»p«t.moBdepíBetM Boheme y La r,ja
f Centhj^de suscripciones de don, Juan Goa-i 
toda íâ  familia. MoUenle ’ nuestro | Petezj Hinestrosa-'lfi, Mái^gú.
—:íí "7; i_ .;x— í a^a a^ i  ̂ <0 o rp e llg ^ lo i& a? io .—^ ú  íélíirá'L,____
___________  ̂ J'mncoy tfemlá déla-tarde llégáráá^
IbüB sufreri y  dé'á 'sü\trífirirado és-l^fiebhro querido’aM go ribréptítádc'faculi¡a-| 
lima y eLconsuelo,que. necesitani'tiyo üé CüeyáB ^e.S'aA’-Marcosj doú ÁntQ-| 8ALiDAS'FÍJAS cVeí PUERTO de AlAIiAGA 
en to ldb ‘íriáriitá^rigustia. B ., , v . , y*
se
estómagi
nioíRoriiári Hérréráy'' representante dél dis 
StritpA? Archidona-Golmenítr'Xéri: lá Junta 
t proHriciál de'-rinéstró partído.í
v'ÍPoAqi lá, bp,ca.;... del j domiogo, A ías“®̂ I n l  .ibáñanb, sé' éfec
71- I’i'“8t4v6ri,la^i0ém.á l á , fiiri
l^ r a r á  Uriá^eládabóy á las ocím de lu :
che, poniendo en escena .^qs maña  qriej do el panegiricp á, .cargo de don José Sán-
^ f^CTSCttm ? 'C!Amíî n-HÍ,A.. i. J * , • t- -« V
Mañana domingo tendrá lugar o tra ve la^  ciliar.  ̂ 7 7 . . vo ■ , ; -
da, representáudóse el gracioso juguete La '¡ ' '•L ' U , i
ítoae de la gaveta y el bonito eritremés d e l . ■ ^
' de ios ferrocarriles, don Timoteo Sa^toSlj 
García, ha 8Ídogedijía^J^ mapq, «4e :1a seño­
rita Vietpria, F e r n á n d e z , / 
La boda sé eféctpará muy en brsveX 7
- .'■ ■ ■■*■---- :tí-“T̂ :“ .í*JM4.xoa ^UOlUUfr
á ; Francia é Inglatérráp®® rieplorahilísimo estado ,de abando-
,R1 vapor 'transailántiéo frttocéS'
" ‘ L É M
«nHBicai^4éaSttq, ^et^sbnrgaiíque^éí f;  ^
P^.^tóM-:u,|jue¡v.«m»ntft-\Ws í  ,tój
_________ _ í^ í^ íí^ rM w jíd itto ítií fiM  .... ,
P I p i Ü q : ¡i ívu. é^i  ü!>íÍ4«f
L|Sj^reditadas^plriitaá de 'AÍmér£á.'Sé‘yéh-^TX3|ransvaal á Buenos 'Aijjesjdéscorilentóaaiall ‘ X ' >,
d ® ^ ^ r  cuenta derfabrioaidsé á ipriéctos'Su* 4  i^ tn  de ins ingieaeg Wí . .to9tflal|i tr^á,ócúatrp,i
m i e n t e  económicos eri tatiié lŷ r qi^gstn#^ ‘
® ope doRsTá j m  de  ̂ 1
■>X 1
Sé confeccionañ trajes de 1 
ire4i| 20 realesv
saldrá, oí 28 de Octubre para Rio JgpéiroJ 
Santos, Montevideo y Riiripps Airpa, 0 *
' 'H v sp o r  frá rióÓ R ' 'í -'7Í;k-: . -t,.-.;
: ' o  ^ : M t í ü ; L 0 u y A “ o o o :
s a ld rá n  l .“ de Noviembre nára
para
E¿U. Grenafa 93; m t r ¿ P c .  Í y , a ^ ^
Q i  : ‘ V - 4  > 7 Í 1  ■  ̂ "i  ' -i^íitfA»ebtb:,ppq^^rin'hombreO-
:anizará ufl, 
á^tpmaír]
conmemorando e f  centénarib dé Tráfalgár,J^d é» que se halla la  caUe, de yara.” una I ^ 4© M oyiembre'¿ara Rio Janeiro
ficmrft HiCTnnmo«ísái laa imáa «i.,jdedas nor.el Munieioio | 7  SántoS. ’ “  "  riapg^Ofigura dignamente él número del pinséntél^® ?8S s plyi s p r. l icipi , 
mes de lá révistá Pór Esos Mwndos,^qué^ ' re - i Estas indicaciones nuestras no han sido * 
lata extensamerité él combate ri'ávaí y  con-* [ atendidasj lo, (que prueba u.na descortesía -y I 
tiene retratos de los aluí irautasíy buques I desinterés graridé, hacia Ja s  justas reciama-l 
que combatieron. ..  . , j  ciones gae-pQr medio d e ja  nienáa rtinv» nil
^ p á í t í  s á ld í )  deí" d b í s á s  "y a s
^ N ^ O A B
A Ped:);éStp e 7 y ^  ^ e  no merece




; En la foraida que s e .»
’y,\ eriazos euátíoiotóSéj hs
El vapor trasatlántico francés
_  A Q U I T A I N I S
X , . 7 . i  I “ '^®® a?®’Pd’'«»®difidesa prensa dirige e l l ^
Ademas contiene los siguientes artículos: I^e^udano  a la corporación municipal I -©» Santos, Montevideo y Bueios 
^hlM tJíísít, el esport nacional japonés; P arm V í ' Todo «uautP «© diga respecto ,al mal es-1 ri'i x  ̂  ̂̂ ̂ ^ , 
 ̂ de oro y  U«=rd«»*fe)^e:i!iSífeí^s, de Vara, es, pálido ante la l  '
cuerdes det mes de l ^ o v j e m b r é e n ^ Pavimento está por-completo|
- ^  reeifeiri t o t o l o s
r> 4
G ra tó le s  M ofedádeS é ñ  -artícu los '
colás II; El leatro NacioHM Fráñcés; Miste- 
víos deí Océô iw'i ó'̂ úB espectros y ájparicio- 
«.«»,.Arî e yen .loa^árinos en sus viajes; £os! 
5(ít¿ésí//awáicosíitm6í*es; Becuerdos de \ ^qrie 'értfuevó aTc»l/ÍA T» t,,.., S
L A  A LEM A NA
bercpldsp y dé ia curo preconissa^ ppr eÜ Ordenando el iatóediato arféMh i
doetpr. |^h rin g , de ,ía .venida dé Loubét á Éa-1 d® ,Ja preterida calle dc;Vara¿ . ® "
paña, de las mnerteg de personajes.Hustresl , E  ^  ____
ocurndae^n tpdp, ,el,mundo,, y  otros asunn| ©stá^^ Málaga don Salvador MOp I  - ^"é^LLE DExCASAPALMÁ ÑUM ^
i r  Cítríosídodes, InuMtfos, etcéte-1 no y doña Dolores dél Rozo, quedando c é J  pénde®!? ®*®S"Í® establecimiento s i  ex
ra , etc. _ , , pribi®e don Francisco jO rteik  v d o t i * . ®  ®®̂ u®'  ̂iee eiEirientos precios* ‘
p r e c i o  del-ejemplar de 116 páginas con do González. * ^  ^  (9^0 grám ó§ en lim ^o  d?vaéí
^ 0  ilustracipncs, ep.céntimos en toda És-T tt„„ h .  ’ .í  I ̂  pesetas, ®
- tó  í t  y f « J o » o s .—Hanllegado á esta capítall Ternera á 3,25 ptas.
É iS le lo¿-H a 'Ía4o á la¿ íakBtó^^^^^  ̂ -  . ' í. P !« e f
niño la señora doña' yictória.1 m»Vío«,. «f.
iía n c e ^ a ^ ín ^ fbÍ*** *̂̂ ®®® Wd«aÉi|léá^^T^éndÜHálas ;maiio» y  iecibií
as a^lo»#).r;|Ailáicásald6 délaípálle
.....
T^ear m archad  iuañana por la tardu A»
»fe.ííérieJíSndfiXWfe8®;h,xv;. 77
b e í i í r i d i i i c i É
Gutiérrez Gá^éíU^ 
ly|[>re^ncióri 
e Id ti^ la d ó  k  la cárcéivii j í
a p r ié s ^ a iu íu c h a .  " " - f ‘ ^ A g r ^ d i á b ’Fmi g t é » ú r  i ;
Cóirio ^  hemps dicKólÉtííasé - ,
> Manuel Pérez^fiÓ ^ykkátonÜ (tó-Ékr^^
P  efiéw lyljbidiitaBtoAi^  ̂el i PasiBó






g p d ^  á  J 5  p ^ e td s .  Adeiapás - se  o ó u i J  
m c i o n a  to d a  c lase  de  ti?ítjes p a ra  ' 
bollero , á .p ren ídg ;i^
F A S 7 ® h l l S




Ñon tan eficaces, qué áun en, lpá<a?D&}más,4f :7'7 í' ’
rebeldes consiguen .pppilq prputo np grá^¿iÍTOt I  ̂L ^ ® ^ ® f i i ^ ® ^ é » ' ‘̂ i^é" ;plár’eciaii
V Evitan a! arifármn: fño í r a c f n r n n e ■*1 sJ^MldOb^éri'©riétárgO' qUe^íílá^í^cálsbá
^ ^ b k lé k r ic á r iió r iá i? ^  iuÉeíítár riealÍ& A ¿ 
.spiatemo ésfüerzb. .̂i'V»'-,h,.í̂ -í«q
'‘ja  y Dt-oA^xía^de ftíANíi^UÉLO ci®o Su láB »
r ‘ rE h p á ít iá ^ a é  tíw tó -r i
■?«W|ww!E«mwé«̂
. .  * 4®S>^Pe«ibpi^65¿ja|
todas de la p o lR ic k lS é a ^ l l r ? ? ^ ^  • *
. . .  ío^PitélcM ldító  eriéS tób ií '-’ . »
í  l l í  í^ tü ra d b '' -pér
' vé i dri- 'C'
se|!op:ra upa «curación radical».
un robusto i
^  don José; del Cid.




F e ^ z ^  e j ig s a W  oonopido.md«.lrM | *
demás p a is^  .del maridó.corré á  cargó 'de| 
unu poderosa casa, inglesa, a  i'alcual ,se ha i
léportes extratotorga|io ladébida c^ é ^ ió p , I  
prima dé ci'éri riiiLlilrirí&TBstÁrHaíís.7 
El Sr. Folab%^a,dpjsm el.CíK 
^v d e  partagena; una éstensá
K w  xuo oouuruB jrroiongo situado- uil Já
' ' i  ' ̂  édS ^tíílídáfók 'y ÓüB^éhds' i I
s  í  ^deétfé^iá é f e d a d l r i ^ i í ^ f a,xx x» «,»« ,
m  tegbtónéntorépiHic&pa Ñ tíb la á -« M i^ Íb iS jlfe o á * i^
■^fcideas democráiSéáá'‘̂ t é ' í h k ' l r ^ á ^  b ité iís '..-
éháá'




vechará su estaneia* pará dirigir loa ensá,Tl 
| | g |  da  su famoso dram a litui|,dp triaibíAdáéw »» x»HXMoy ,.Axa(q« ut fjia nií U»SCO ¡ W ̂  r,v̂ ~*v.«co Brignaaor llpi
I X ^O’^oya obra se pon^álíri.‘brcvS^ri ^ fé® t"í"^8 riritas y reRpnesíae,; Recetas, vn
elteatop.Gervaritea7,ímr,Ia.Stoáñia.ld& ¿tí ¿V fll
I matica que dirije eFmptabiei".
) don Miguel Muñoz., 1 1 |  j' '1  
Quejaa del ’
m ^ m e q  ¡ B a á s a m m
*;i* ’rF U B B Z ^U á B A m  
íié i^ |jÉ B friío -k 'd^
, IBáscap'Ffañ'éfiéijo^S'ái'aiit 
ítrtiíriri hkbiáJdé eaii^




Manándose M láí ?'dafétMé Mritliî l̂ifií. f
r io sW B
é l  ■̂ ébiártp;'̂ '-
ló k in ^ ^ f íg e sF p a íte í iá é í^  
agrat^ÓSíiará ». í l ^ n r é ^ m ^
 ̂ ín^ fiOéiiey ej^
lou-
VélTÍ-B
déP®? 'éPfé?iPéión trítuestre. 
"® |g r |80, ''l, Madrid, -Flazá'del. Pro r̂ |  .tríz,«]
qu^o^i^enaqaéllo ||eem o7 ’ ' r^ erez,,^e^yend«#áos
^ y ^ * 4 « 0 * T h E b ú l Í |o  número de ík T t^ j’tecimiéntos de Málaga. 7 J  . ¿I
Revista,^^^^ — — 7- -
íi i
^ a r i ta ^ J e ^ e c ^  estóC
MI' ■,r.<iy,:, ■ ,t ;o - -T -M -ír i l ta  de''ilí2A’!2,!Á•',•,■■'y>,j,,', r ,,.•,,
i l í t í i í i r a u
Hpnorarios c^n vención «-
f  fos a S S S í  «Ón^ | : . <í>b<irtíí d ñ o í i w d S ; ;  * I d  S ®
dépositóde estemereditado preducto. l  señora Viada de Escobar.
ICteiriiidi d e  ;j i iu ] i^ l»
íos «lectores:^7dBhen f ija re  en s
eomáqcájm: de .poper inserta en k tti í r «  1 ' 77 j  .
» ® f > 4 ®  Endiebo n ú m S o ^ u w S  d e ^ S k ?  | g t l i ü b l # l m l e | í t é
*̂® táy'lzeorid‘é8á Bertadádc la  Í iL ^ ' S9“ P®fiia»,pum. 13, sp admiten t 
ÍJó^é.y  Baírin«&í^á& ¿ 9 1 é^s® de é p m ^ p 8 ^ 7 |€ ^  P & ^ s  y A
®i)‘O T  4 % S a # í,
9 P m M ! 5 ¿
: | . # m i í w a w i d a
, ^ ,áífeífá^(toA ííáqueW úia"éoM '^kiíí
A'-íJílAíh-iíJ
I p r i É i i  
@ K
dkrij^eréé’S i r ^ í f e í J i f r l í A '
»épap é̂b1 ®5®i do «g»a^os«W .M da dê  I
0 7 ^éÍaí?ÍS%^ *̂ ®̂pta dMaÍjfi’i l̂á» dos de;
FA B .SíIC íiL_____oda |
'ába-'i
____ ,1 '7 * *=’“«w ® i ae 40 gradPs desaái,w
, . 'g i ^  r i S a i é r k d é ^ i k ^ ^ l í  fff e n S & íl?
y charedas. I g t t “o t S V S % 14 loa &
I Paseo Reding, 11.1 Ssoritorio:
I "'Dióse éü^ W ké Ü
I p ^ r i» ik l¿ ^ - á 8
A'.eátk’̂ ^ t á r ‘éi^-s^ói‘' ^
Í e í P l a ' 'W ^ i
Mtár'éif
eséé prmuci§-
Wúúaía _Út\̂kñí% A/% JtA
rimiel Q íií^ /llte ié
llJíéípiiéh’I^ p a rtp ^
canos en unión del
,' (̂ímeiíf déWdé-báée ^
anunciado su viaje.
■i í A ¡
í '  '-'if; .í-flSStó'CV/.X.'í.ÓF'
3
5??*sl«do.r-La ÁRpciación
m M rfífíi! , ^
A ckiiedé Skpftíl̂ lídi
^Mnlína Towía R PT h t a *ia . i s . á
DOS EDIOIONEB^DIARIAS
lu ío o lito ié n  d e  d e p e n d i e n t e s .
^ a n a  domingo, 4, k s  dó'n de la  lar^éi' 
librará sátiipn la Junta directiva de 
loeiactón de dependieiiteS
S u b a s ta .
J - a  0Ó P t;id b u c io n e s .-^ L a  cobran-
Voluntaria de los ,íecibOs del cuarto trí-
>áii« de 1906 pdT'fos conceptps de Jlüstii' 
—  ipdüstri&l, Minasv Utilidadpá,Urbana,
nos, Accidental y demás conceptos dé* 
«o ha de tener lagar en los pueblos de 
ama de líálagatppr el Recaudador Subal- 
mo de la misma* don,femillo ^araepel
Uttnae eü la forma-siguiente .V-
■ los días 2 al ‘25 de Nbviembre[Málaga
id . 1 al 3 id.
Churriana
ío .U M jo j i i . i íy is id .
{̂«8 id. n  y-ñl  ̂id- ,
iforremolinos, id, 7 a J-9 
'’sn los días veinte y seis ai treipta del ex- 
^ado mes de Noviembre quedará abipil-'
ráleimo, los Gontribuyentós que no lo 
 ̂ * hecho en sus spuebios respecü
Delegación. I nriraeromna pistola de dos cañones true a ¿ !  ííISpacho di vinos be valdepeJIas tintoshoyí^n,el4 ;^untamieñto para;- écp|pfitar el 
arbi^TÍo de vailasj'huecos jj: atiránrados füé 
declarada desierta por faltr^ de postores.,
ISIpunlóii.-r^'Hoy se han reunido los’te- 
ñfentes dé 4 l 0alde para tratar de la epide­
mia vaylolosai;
• jSe afeqíí^jrenovar la campaña y ?comba- 
*111 áetivamente ‘la peligrosa' enfermedad.
'P o :p to 0 Íiíi.—JIl 4icalde Sr. Bárcena,.0ó- 
mez visitó hoy á todas lás autoridades ló­
cales. • • ■ ' ' ’ ;
, JPSol|BÍ«B-©OÉí»ñt®B;-ri-Hatt sido de­
clarados cesantes los inspeclóres de yigi- 
lauQia.de esta capital, Di íraúcisco Casque- 
•EO'y Di Dionisio XJrbíeta.
í.«o» 'pan « d ip * ’Ofi>. -r- Gon motivo del 
decomiso de panes de' que en otro suelto 
‘démns cuenta á nuestros lectores, uná’có- 
pi^lóníde panaderos visito esta tard8*á la's 
cííafro, al alcalde señor de la Barcena, pa­
ra hacerle presente los perjuicios que les 
rep^^o en la forma en *̂ .ue boy
undo periodo voluntariolen bf.óflí-H qéifea-líecho, ó sea  cpnducíéndóióS al mer- 
na de Recnudación dn Málá'ga'.duranlé dut-l Cédo.'̂  i ■
^  días pueden pagar sus‘cuotas süí rec&í- :|tati(teilds,píomeüó conciliaiiylos intere­
sas del vecindario con los deseos de la co­
misión. '
^ub& i9t£i<d© « íb l í r io i- r -E l  próximo 
lunes ,á las dosv’de la tarde tendrá tugar enitfnftvo O lrtou lo .—Se practican tra -í   sq   U   m   
iĵ s para instalar en la calle Luis de Ve-¡ el Ayuntámiento la subasta 4el arbitrio de
íquez un circulo conservador. mercados y puéSíós pñbliéóS”.
H .U U .Í O .- Í - .
jmpañero en la prensa don ̂  Goyen, viuda de Grosé, demostró
lodríguez ha dado Rií;f)Ío o^fínre» modo inequívOQO las muchas simpatías
Bamos la enhorataen. a.íl6S sefiOHia qae«oz6 ea .íd a lá  fi¿adlV lo»
Itüchéz Rodríguez.  ̂ ^  fpresGgios que'difruta en nuestra plaza el
líu e v o  d o b á l o ^ l p . E l  coupcipo de sús hijos don Federico y don
«estro sastre don Gorman Pareja que ha-1 Eduardo, 
taba en calle Duende,núm. 2, ha tcasta- i 




primerqpna pistola de dos cañones que 




pesetas mensuales, además de[;7*60 por Na-^ te instantánea.
vidéd. . i El repsíésentante de la ley señor Alcón
•Dhhas cantidades serán abonadas’por'eS;r icónsi^]ía estos hechos cüalifleativos de un j Media id, 
tá Delegación! i delítjpi díó homicidio,, sin circunstanciás, y |  Cuarto i i
Lsólíciftáp^ía elprfepesadp José’íMufíó^i Pp-I . .
Don Eduardo.Diez dueño Vde este establecimiento, en co;fTiií.uiíiCió.n con,-^ acredUado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado parada  ios á conocer al públi­
co de Máiaiga. expenderlos á los siguientes ^
F H B G I O S  Ptas. Ota.






apreheüdido s que 
macenes de la Tabacalera. í proce9ado,opina qüe esté íio es responsable 
f del delito ‘qué se le iqaputa, pues obró en 
defensa de su persona, y por lo tanto de- 
I jtnaU'ía'iáé la sala ía íihre abaplucíón de 
. „   ̂ J  José l^oz .P arras,-
de Granada ha remitido a ̂  - Tepnpnadas las pruebas,que no aporta-
O e In stfU C ciá n p á M ícs
El rectorado ____
esta junta de lostrucción pública un título ? i^nguna luz jaecl¿recimienta dol he 
de licenciado en derecho áfavor; dó don! jjQg de
Eduardo Castañar y Ribelles, residente en pr.laeu 'Vista de lo avanzado de labora, 
esta eapitaly |  enfeudo.comenzaba su acusación el minis-
i ' II iNiî wiiiiiiBÍiii,«-iaaB»iMJiw  ̂  ̂tei '̂o público,.
. S B ^ f í l í im ie n to s  p a i ra  e l  3 0
de id. ’ idv • id. 
de id. id. id.
de id. id. id.
arroba de Valdepeñas, tinto legítimo
de id. id. id. * . . . . . ....................... ....
de id. id. id . . , . .. . • • ? * * • * • •
________ _ de id. id. id. . . . , . , .
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . .
..N o  O lv id a r  l a s  s e ñ a s :  C a l lo  S A N  J C A M
NOTA.—Re garantiza la pureza do estos vinos y el due:^Q do este -.íh' .í!' 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con oortincado de anáii.' 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agañas ai d i . !■,>,










En el cuartel déla  guardia civil deben 
pre^eqtgirsq?,
' PránciseO Luque Fernández, Antonio
j ‘̂1', Sección'primera 
Marb^Üá-— Robo.— Procesado, Miguel!
M m P G s t m  '
paré cajas de F A S  AiS»* barrilería y toda 
clase de envases,
Bi»ildaM ttero O a «  (H i jo )
Calle de la Vendeja, núrn. 12.
M e n e a d o  d e  p a s a s
HECHURA con; COLOR
F a isco D’ aua ^  j Alvárez.—Defensor, Sr. Hurtado Ja- 
Diaz Negrete, Manuel Ruiz Pineda, Manuel —Erodurador.
Mere
I Mm. 10 piso principal (calle Gómpít
á)' ■ < , ■!L is ta s .—Bill la planta bpjá del Ayu|i-’j
Liento han-quedado expuestas al público 
Hs listas electorales 
p e  m ínsB .'—Paráliha mina de hierroí 
íenomiaada San Eaofón^ sita en téndi-^ 
10 de Archidona ha solicitado veinte pe/-^ 
'enenciiis al vecino d&<esta;Capital don Ra-, 
non Jaraba Viejo. .
el arrendatario de 
n recaudación del contingente .provincial 
lan sido nombrados agentes auxiliares eje- 
lutivo de dicho servicio, don Antonio Ulloá
ílcánlara y dpn Miguel Cóbós Filpa.
O uen tas.—'Por,el ministerio de, la Go- 
iernación se ha dirigido á los gobernad ores 
¡una real orden circular interesándoles 
^opten los medios necesarios para ^ue en 
líreve plazo sean remitidas A dicho minis-
Etíiel fúnebre cortejo-estaba representaf^ 
do cuanto es, vale y signifíéa en'Málaga.
Vera Sevilla, José García' Andrades,
Colomero Martín, Juan Trupllo Noguerales, i 
Diego Manzares Gómez, Francisco Ruiz V a-, 
lie, Antonió P4r^já Raíz,'Francisco O rtegaH ilario 
Mplina, Antonio Márquez' López, Miguel | —Prócur,
Morales Corrías. Manuel González T.éjár,? MereeiL - - -
Serafín Gálvez Ruizí, Salvador Galacho Al-  ̂Campos Rohí<? ,̂ _ Defensor, Sr. Bugel.a. 
caidé, Fernando Reina Martín, Fémando Procurador, Si^lEspigares.
Bárbátido González, Francisco Rodríguez
Sr. López Uralde 
Sección segunda 
Lesiones.— Procesado, Pablo 
ó ^ o .—Defensor, Sr. Estrada. 
Sr. Segalerva. • 
í'i^Siones.—Procesada, Teresa
de la Cruz, Bartolomé Ruiz Martin, José ' 
Mqlina Sánchez, Francisco Baena Torres, j
T á ii  informarles de un déunto de gran<’
Del 28:
Circular de Gobernación relativa á cueur
— ------ — T-— ..  j , , /j* , ,, í taá provincialesi-y piúnicipaiee.
Retiramos con.dícho motivo la expresión Iinterés/ i*^®^®ñteran ene ja s  o h m  —Idem del Gobierno civil sobre eleccio-
dQ nuestíró sentimientp á Ips señores 4 e,| epte ¡Gobierno, jf,l capitán retirado don José ,
Gross y á sns distinguidas familias, |Galyez Pqrtillo, y el Mmandante del eqer- :_Pfovidéncia dfe apremio dictada por 
' A y u a f  m i e n t o . - P o r  falta ¿e, nú-lpo'd® I^riv'áliaos don Francisco Rodríguez «sta Tesorería de Hacienda.
"  ̂  ̂  ̂  ̂ J  i-Edicttíídé la Jéfaturade minas.
, „ , , , , ,  I —Idem del arrendatario de las contríbu-
DQhea presentarse en la zona de Malaga | g . cobranza en los
? Mero de señores concejales ho se ppdo ce 
'**^braií,la sesión‘extraordinaria 'Conyóoada 
j)Í>r el E¿cmo. Ayuntamiento pgra hoy*
’ En su defecto tendrá lugar el lune| d,lfís 
dos de|la tarde.
palacio d é la  Alcazaba, Wancisco'„  „ -T T , -pueblos de esta provincia.
González, ^Saltador Tello Noguera, José ^ „i(jem  de varios juzgados.
C om isión  p ro v in c ia l
Feiínáo‘4e2t-Barba. Francisco Ruiz Expósito | ..industríales declarados fallidos por ig 
Alba, Francisco Guzman Sánchez, Antonio 
Lóp^z Bonilla, Rafael Guerrero Izquierdo, , '























Almendra larga, según ciase. 








Ra. 130 á 140 
> 93 á 98
, Presidida ppr^pl Sr. Gutipjrpz Buenp>y iT jpjiU o,'Fím eisso 
Cji>n asistencia de los vocales Sres. Rivera | Maese Fernández, Andrés Rueda Molina, ¡
valéntin, Luna Quartin, Marios Perez, Mos-1 José Ruíz?Blaser y Gallardo, Edimrdo Mar- j 
coso y Medina hqt celebradoifgésiónr or-1 tÍT^7í^iii.oz,, J¿>sé .García y García y Auto-
ganismo provincial 
Después dé la lectura.y aprobación-^iel 
acta de la sesión anterior, se  sanciona el 
ingresode los DÍño8¡!Gristobal Aragón Gar- 
Ma,nuel Ruiz Romero en la Gasa''de
I nió Márlínez-Cksiilla.
■IP
lio las cuenta? provmci&leB y municipa-'| 7
. r  ' lExpósitos. . . . .
» Se concede el permiso que para contraerl • , i bssti^u
S x en to e . -Por real orden.se h ® ' i  matrimonio solicita el expósito LaureantfJ virtud 1lc haber dado el jurado un ve-: 1»̂ *
. ^ M e g i s t F O
losaripciones hechas ayer:
jnZÓADO UH I.A MBBGB» 
Nacimientos.—Luis Mauri Carvajal. 
Defunciones. — Ana Jiménez Rueda j 
? Emilia Castillo Avila.
I Mati'imonios. -'-Ninguno, 
i .J'UZOADO PE SANÍO POMIHÓO
r Nacimientos.—Miguel Fajardo Fernán 
I dez.
M a t a d e r o
Reses sacrifleadas en el día 26;
29 vacnnos y 8 ternera?, peso, 3̂ 677 kiloa 
GOO gramos, pesetas 367,70.
34-lanar y cabrío, peso 357 kilos 250 gra­
mos, pesetas 14,29.
18 cerdos, peso 1.257 kilos 500 gramos, pe*, 
setas 113,17,
Total de peso: 5;291 kilos 750 gramos. 







# C e r e a l e s
Trigos recios, 00 áOO reales los 44 Mips. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id* los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 áOO id. los 8fí¿dntn- 
Idem embarcada, 96 á 100 id  ̂los Iw  id^ 
'Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem.
(uesteque iM agriimiiores que se ^ ' I r e f f i T e M Í a S k ' é n  lá c o í S S S á d o
|1 colhvo del alggfípq disfruten la exencion^l rfr.rfiHariA a1 ínf̂ femí» «obre -nresuDues- í 4a r-nntra A ntraiio'Jiméaez Gómez (a) Eam,  ̂ ____ ,
D^Jnciohés. '-’AnsiMdra Sarmiento, Se-1 Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los* 
ts'tifín Artaéhó‘PÍ‘i.oto y José Díaz Agui-157 li2 Míos. -  ^  ^
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id.
k contribución durante lustres años, de,
dprobacUt^el iafoí e sp r  pres pues- ¡ a» co tr  tppip'Ji n   ( ) ^ape, ' 
tos carcelario de*̂  Torróx jpara 1906;'así co-^ Juijo G óm ^T^ím a (a) Baro y Antonio Gó-j 
Ái-iÁn̂ aa .T«i,,Ti:ii>írAilA&r(TAí T?iTirrp.Vnolí.s'A mAw'P'AliYia ía'Î  JmíArí nnr ftl delito,de robo. 5
f̂íZOAOO OB LA AJ*AS£SpA
 ̂ s, cultivo y ganadería, y que en |  cuent s municí^leé* dé or einol -í; im er^alm rí fM táo', po e  ,
psditz años consecutivos sb '.\^®5j*^/®?|nos,‘Valléd6 Ab<l&la5is y'Ner3avd:e’diStintos|jcnybshechos det&lWimQS ayer, el ííibunal | ¡sfacer la cuota que con anterioridad aif . a . . .. . . . . . . .  í
lencionado producto venian tributando.
J u n ta  d e  to e n e f le le n e i» .- A y e r  
sude se reunió la junta de beneflciencia, en; 
i guejdespués de aprobar el ¡acta de la an-i 
[rior acordóse expedir' las. certiñcacionesj 
edidas acerca del legado de 2.000 pesetas, 
echo por la señora hermana de don Quiri- *
f López, en favor de Ids establecimientos beneficiencia no costeados por las corpo- ¡iones qfíciales,.
C artepu  p e p d iid * .~ E n  el tren co­
reo de anoche regresó de Montilla-Cl sfeñéti 
on Juan Cadenas,, y al penetrar en Málaga 
irtó la falta d.euna cartera que contenía 
ocumentos de gran interés, cuya cartera 
ehió caérsele en el coche, donde hizo el
ejercicios. ^  de dspecbq ha dípt^úo sent^,cia cpndepan-i
Se áéuerda co¡údonár^la multa que le fué á gafía fíríp d.a'áquellps á (a pena de se is |
impuesta al ajtcalde de Se^dé|ia,. por po ha-f meses de.ayrestp mayér» 
l^ r remitido, las cqép i'as.^ l ségüniió tri-¿ sscéítÓN primera i!
___'defen'sór señor Díaz de Escobar i
|(D. J.) . - "/■ .. •'
8E,Í3ÓIÓN jSBdtrkD'A.' ■ ; '  • J
. ;■ >,y. :Á
el ^rtiflcado de'íngresos remitidos 
alfeálde de Benaoján.
Se acuerda: propony ni gobernador, ci­
vil la  .ipiposicíón dq, multi|;|¿,¡^leá^e^^dg
, , , I En esta sala y ante y el tribunal del Ju-j  nnraDAnia
^Iguai proposición rad-o, ha com p¿cido hoy José Muñ<fz Po- -- M a S !  Bay^os-, para Óádiz.




M o t a ®  m m F i t i m a i j
bSíiuoos avb>«
Vapor tAndalpcfa», de Algeciras,
Idpm ^Ciudad, de .Mahón>, de Melilia, 
Idoin. » ^ r s *5 de Melilla.
Idem «|¡Bwrod>, do Sevilla.
Idem »wsé Roca», de Torrevieja.
Idetíí «JlÉitíás F. Bayp»s, de,^lmería. 
Idem «PearL, de idem.
Idem «Sevilla»* da’idem. 
ídem  «áíthalie ,de San Felíij de Guixols» 
boqübs , ókspaob abos
Idem de tercera, 100 á 115id.los57 li2id. 
Alíramuces, 32id.lafanega. ‘> — 
Matalahúga, 75 id. los 28 Míos.
Yeros, 57 á 53 id. los 57 li2 idem. '
Maíz embarcado, 53 á ó4 id. los 53 li2 id." 
'Stipiste, 115 á 125 id, los 50 idem.
j L M B M m A B B S
En la playa:
—¡Me alegro mucho de verle á usted, 
amigo mío! He sabido (jue se casa usted, y 
tengo el gusto de felicitarlo por ello.
-Pues no hay nada de'eao; se trata de
un riimoi'absurdo. NO me caso.
• — ¡ Ahf  ̂ ¿Sí? Pues reciba usted mi más 
cordial enhorabuena.
en niños y adultos,#estreñI- 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, in apetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago 6 
intestinos; se curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIK ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
Marón MSTONALIXn
Serrano,*3 0 , Farmaclii 
MADRID
"Y prlAcipiile» del ■umde*
% - 'V
alcohoíLes
propia para bamio^ff.'^gmii^^ 
FMPto Ttas. 150. 16 « íí
epn todos losdii^ue^S'i^^gEiSlBfl*.:^ 
VinieoBefinadaem90t^^^^^^^^^^:^^  ̂
2.g(yTtaa. el litro 84 Ptas.iM e«M ¿
Precias especiales para^i»Httld.^^e^;'  ̂
CONSUMO FAGtADCb 
Gqmas,-Resinas, Aguarrás, Brofeirsfií’iÉw 
oeles y Colbres baratos yí>api»}pósi|o^ieiK 
toda-olaso de trabajos,
.A I^ m a c b n e s
A I^ T O filO  C H A C tm
■OéHe C lg le h o ® , SS,.,-.
íll señor Cadenas ,suplica por nuestro 
lOnducto á la persona que se haya encon- 
,rado la cartei;a .se sirva presentarla en esta 
ítpital, Plaza de la Albóndiga número 6, 
londe se le gratificará expléndidamente da- 
iosl interés íque revisten para su dueño los 
iocumentos que contiÉie el objeto extra­
viado. ' ■ ■ ■. ¿  '
Mej o v a d o . Notable mente .mejorado
de su dolencia, hoy ha asistido á su déspar 
oho el comandante de la guardia municipal 
don José Pedraza. 
lüoB alegramos.
CtBlinl.—R hia  calle de la« Zanja/^ó 
anooheuiia caída Manuel Valdivia Sánehi|z, 
ju'áo de seis años, ocasionándose pna'hefi- 
,áa leve en la región occHipital. '
Después de curíído.i^,asó: á,i,su^opiicilio.
D eeo m lso ^ /'—L a copiisión abás- 
B ordenó á los serenos y guardas que esr 
(¡ mañana condujeran a l mercado de Aly 
î nso Xll á todos los vendedores de pan y 
¿che que enconiíraran.
: Los agentas déla autoridad, en cumpli­
mento de lo prevenido, condujeron al au- 
Mdicho mercado á buen núfnaio de afíue^
UOS, . ■ i
La comisión decopiisó infinidad de panes 
faltos de pesos, más de doscientos litros de 
leche adulterada y muchas pesas y medidas 
so cabales.
: El panfué dis tribuido entre los pobres y 
lofcasilos, y la leche,arrojada á.la alcahta- 
lilla. íí ■
 ̂íelicitamos á la comisiónv y,da excitamos 
áquepersista en taj: laudable eampañá.
, De m a v ln a .  —Por esta Gomandancia 
Itn sido pasaportados para Sah 'Fernando 
los marineros fogóneros Juan Belmonte.Lo- 
tono, José Varela y dos mas* ?
--Hoy ha marchado al meimlonado pun 
>0 eltercer condestable don Luís deLGerro 
viñero..
sóbre la.m.esa hasta tanto que la Gonladu-1 í , , A é é l ’t é S
r i .  mfirm«, megaouesto! El lo® h e lio s  ea á Í 7 1,2 resles « ro l» .
.E'Of olli-MO, es probado . P ; la forma siguiente.  ̂ | En bodega se han becbo operaciones á SO
extraordinario de Frigdiana para 1905. La noche del 26 de-Beptmmbre del ano , “ ;
X  no habiendo más asuntoRde que : gjjterior, hallándose Antonio Martin More-|
ir se levantó la sesión. 4  'í*ho (a) Caq«eía, guarda particular jurado,:y | H ) |3 > S © F W J a © ÍO ia .® íS  '
! her mano político Miguel Moreno Martín | Barómetro «pducido al nivel d§l mar f  
aT4«4l#ii iM r i i’w ii A'5-rwsal 1 conocido por Miguel Bunio, en. la taberna |^G,-G. c*i 767,4.
I p a j  i de Franeisco Santiago García (a) Sereiio enj - Dirección del viento, E.
Operaciones efectuadas por la pisnia el#gi ¿g Cútar, bebiendo aguardiente, |  Lluvia, mim. 1,8.




Existencia anterior . .
Cementerios. . . • «
Matadero. . ,................. ........ok
Mercados. . . • • • • oAAtAn
Carruajes..*........................... ;  300 00
Aguas. . • • • r
Total
, , PAGOS
por ,100 retenido para la Di-
t vieron pasar á José M u^z Porras, aí que e 
' llamaron para obsequiarle. i
frWDfispués de algunas libaciones se .mar-1 
charon todos; á la taberna de Mercede? piaz * 
donde se encontraron coü|ptrols pujetpS* i
Pasado un r^ o  se suscitó una disputa 
entre José Muñéz y MíguelMoreno, sobre si 
éste cumplía mejor los deberes'de su cargo,
^ 20 ‘ 00 qjjg g^ gydedo ^n^QQÍo Martín.
—- — =----- * La cuestión sübió de púntp'él extremo de |




Temperatura máxima á la sombra, 20,4, 
Idem mínima* 16,7. - 
Higrómetro; Bola búmeg|«, 16,3; hola se­
ca* 17,9. ,
Tiempo, ____
Raoaüdación obtenida on fija ,d« 
Por i^úm^^cíones, otas. 219,00. 
■pOjC páSí 15;0D> ■
p o r ekfiumaoiones, pta». 00,OP. 
Total, ptas. 235,00.
A un individuo, que es la distracción per­
sonificada, Je han robado el pañuelo y un 
amifo le píegúnta:
—Pero ¿no notasteicuando te mecieron la 
'mano en el bolsillo.
—Sí; pero creí que era la mía.
£ s p e c t á c i | * ] | . f | s
TEATRO CERVANTES.-Compañía có­
mico-dramática dirigida por el primer ac­
tor don Miguel Muñoz. ' ' '
Función para hoy.—«El libre cambio». 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idem de 
paraíso; 50 idem.—A las ocho y media.
TEATRO l^INCIPAL. — Compañía cófe'' A’U«aL'A A«V.F vAl. Xa.l.4« ■ \JKf
micb-lírlcá de Enrique Lacasa.
A las 8 li4i—«Los niños lloronas» 
A las 9 li4.—La Fosca». l
¡éi 10 y*li4. -.-ícEi bateo», <  ̂ .
A las 11 y li4.—«La buena 
Entrada general, 25 oéntii^os^ |
Tipografía de El Popular
C O M P Á N ÍÁ .-M á iag a
Nuevos dibiqosí la mas peífecta imitación de 
los mármüles if:.denías piedras de ornamentación. 
l/nich ¿ttia 67i’ EspaTm qí¿íe /¡a obtenido el privi- 
¿éii'iO exdiKivo por 20 aHoi por su nuevo pro- 
cedwnckt&l /,
.. Los más hermosos colores de nuestras baldo­
sas pfeteníadas'son fijos é inalterables.
Glaitfs especiales ¡«ra pavimentos de iglesias, 
egifés-, alm4cénes, cuadras, etc, etc. Nuevos mo­
saicos ¡¡le alto y  bajo fehevepara zócalos y  deco­
rado de fachadas con patente de invención.
.Fal^ricación de- piedra artificial y  de granito v e ­
neciano, bañera^, escalones, zócalos, mostrado­
res,-^fregaderos y  demás,artículos.
Réc0,mendamos al público no confunda nuestro 
artículo con otras imitaciopes hechas por algunos 
fabricantes', las cuales distan mucho d e 'l^ e ile z a  
de niiestras baldosas patentadas. "
No comprad-masáicos sin haber pedido nntes 
: catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
,á quien lo pida."
E x p o s íG ió n  y  d e s p a c h o
C A L L E  D j|L  M A R Q U É S  D E  L A R IO S , 12 ’
putación . • • 351*221
T o ta l .  . . . . . 351,,22t
Existencia para el 28 , *? . **
s i r
i'é ~"^^úaua se baíá óGa^mar #  MariM A>. 
tPinedn.
Igual á . . • • •
á que aseiendeh los ipgrei^s,* ,
2.758*30
D e  l a  p r o v i n c i a
U n a  p i s t o l a . —Por carecer de licencia 
ha recogido una' pistola la guardia civil de 
El Palo á Jofé N a v a r r o l o s  Reyes..
C Jo b P a n aa .'^L a  cobranza voluntaria Wi
dé los recibos del cu a j^  trimestre de 1906 ] 
por los cGnceptos, de*®isticá, Ufbane, ln - |
dustrial,-Minas* Utilidades, Gasinos, Aeci-Ü 
dental y denfftS conceptos de cargo/ ha de | 
tener lugar en los p|^eblos de la zona del 
Marbeila por el Recaudedor Subálterno úe |  
la mismn, don Eduardo Aysla eíNla forma'* 
siguiente: í
Marbella,'los días 1,; 2, § áevKoviembre| 
1905.
|)L*fCONDE DE ,^VERÍílE . ,
A^Chtinát, qué continuabá'áciriehdo, ’se sentó deknte 
de una mésa, eieáminó el planri^el paiS* levantado por él 
mismo; y expidió'Riego las órdedfs*necesarias ĵ ara la mar­
cha de sus divisiones. • " m
Beiair y” Gerardo se retiraroiila ^extrem o de la sala; 
sorprendidos ambos, atraídos tnulmniente por una' se­
creta simpatía, pero sin atrenprské se^ ií la sehda por la 
que Gatinat creia haber dado , ofpiíiyf̂ iff* paso;-interrogá­
banse có’n sus'ihdecisas mi t̂laS  ̂ŷ lpalrécían temer el pri»- 
méf eco que despertarían sus palabmst'
—iVayál^i^tdaiqó Gatítíat,~efeoS'm  ̂ van á per- *.
dereípobó t'íempOriq[uelésqtfeda. Máb*, vos que estáis ■
siempretcantahdo, ha,Ma,d* ahora. ‘ ̂  ‘ .
—Generai,’--‘replicó'-d joVencortití^dez;—quisi^a'-gjiiit
. - EL CONDE DE LAVERNIB 15
fos; pero ya lo habéis oído; dentro de ocho días perderé 
á la mujer que amo, y este mal no tiene remedia; ¿qué ;j|i- 
go? esta noche me curaré,—añadió con voz ahogada.
—Guando sa lí de París,—dijo Belair,—amaba con pa­
sión á una joven encantadora, y la amo todavía; una gran 
desdicha la amenazaba: su padre, el único pariente que le
..queda, es umveterano á quien el marqués de Louvois no
viflar... *■
r-.-Si ya os lo'he dichoL 
euctotífa'Gomo'vos elíámorado
áverñlé, que se en*- 
'de saber que el obje'«
PftTa'oc » J 1' . ’ - J líí ‘ ' Fñ®M.gboí'a, id. 4, 5, y 6 i'dM. de 'idem.
íe m 1*5 I Qr‘“. W- 8 9 ,  lÓ id. W. id*P ® C o m a n d a i f c i a  M i^el «« w iksh/i {.i  m
Mesa .Rom^o, - JuliOĵ .̂;̂ ĵ êz
to-de'su 'pasión sé diepone á profesar en üti (^avetúió pi' 
tuadó á doscientas cincuentá'leguásiie aquí; ŷ la ceremó-





D enado .—Con ifecta 25 del actüál úa' 
pido dado de baja en el penal de Busgos, 
:por haber cumplií^dá condesa ,qu? le.ín^ 
[Píisieron, el corrigendo Dionisio Martínez 
’^uez, el cuallsjáíá sii'l'ésiáe 
capital.
-Acaidenteiip d el' tirelbipijcj:. ̂  ̂ C' ftáp' 
cmido en el gobierno civil lo&T®'î ®̂®' de 
'Hcidentes del trabajo relativo á los obre-
ps Francisco Ruiz Ghaparra^T Mateo'Moí“ 
Martín, de los Altos Hornos. 
'^íBBleflo.-v-Gantiuúa el' trasiego de 
Snardias, municipales.
La pasa ya de castaño oscuro.
. B e n i t o .—Esta tarde á las cuatro se
hSTerifiou.*A .Í.1 ¿ÍA a«r<
Renalmádena, id. 11 y 12 id. id. id.
’ B'enahavíS; id. 13y. 14 id. id,: ,id.
■ Mjjas/ id. iñ j 4iS» y I7 id. id.fid.i
Is.l,án<í id. 18j 20 id. id. id* -
Ep Jos^ 26 al31 ael mismo ines de No- 
viel(nb^aT^®4álf4Iábi•®rt9,^l seguhdo perio­
do Voluntario e!hTa"Ofl'cfná de'lá recauda­
ción en Mijas, duriante cuyos días pueden 
pagalf sus cuotas Rin recargo alguno, los, 
. contribuyentes que no Ip hubiesen hecho
énfei» jftA^¿^'ñuebíÓaí.r^péétiyó^.'';'^
,MÍ,
d e  H i ^ n É i
viT b í diversos conceptos han ingresado hoy 
fiii esta Tesorería de ÍEÍaeienda' 81.532'24 
peseta®* i;
El próximo lunes daremos á cónocer á 
nuesíroq lectores los.días que se señalen 
jj^ a  el^pago de haber,ep á los individuos de 
íoiases pasivas que cobran por, esta Delega-jerifieado en el cementerio de Sari befases pasivas que 
el acto de dar sejchltUra*^! cadaveif-fie 1 ¿i5n, ‘ '
r  señorita Pilar Heredia Loring, asistign-i ‘ ' _  ^
^tn^osas persppa®* - | , ‘ Por el ministerio de la direrrase fiaiptor-
O o g n a e  U n n z á l e 2 Bjreiafi-jgniJÍOjá doña Emilia y dofijiFjanciscs» Re- 
•erez, deben probarlo los inteligentes y j güera Gil, huérfanas fiel capftafí d'dü Frari- 
*onas de buen gusto. |  cisco, la jfiensión mensual de 200 ptas. que
nm  Úebe v^riñcalrse d en tro  de  o c h a d la s . Se t r ^ ta  d a q u e -f’ 
e sto  n o  SüCédu; y el io n ién te  Lave A  form a'pa^te,i com o^
Veis; de í ejército 'dé ífealía. . ' >,
B éia ir ííjó én  G erardo  gus p r o f u n t e y  suaves; ojos. .
—jAhl o lv idaba dec iro s,-^con tin im  el genoral;-r-que si ■ 
la  iaVeh'' jle g a  á  protésa^f; eb señ o r ^  L averm e, q u é  tie n e  
m adre , q u ie re  moíir* ó h acerse  ' Gfpb que. 'ahora..-..
no' os fa ltará 'm ateria  para  conversa#-^ ' . ' ‘
X  d ic ieñdo  esto , G a tin a t reu n ió  « t o n o s  papeles^*|fsalió'.
de-'M  t i e i i d á v ■ , ;m"* " ’■
Géi'aaúo h a b ía ó c u lta d o  e l r o s f r o ^ t r e  s iM p n a 'n o s;. la  
confiden'cÍM becha p o r G atinat á  u n  t o a ñ o  d flo s  m tim os. • 
d o lo ró s 'q tíe ,le .h a b ía  u n  p ad re , o fend ía  y
a s u s ta b a  a l joven. w  ' w  . X  L-
B ela ir acercó  á  él con  p aso  ta m h é e r ^ f c e  se  h u b ie ra
ito m ad o  p o r  el vuelo  de  u n a ^ so m b r^  » - ' > (
.i_*Q u6 puedo  h a c e r  p o r  vos, c a b a l l e r o ? o .  ' 
á^Ñ ada ; os doy  la s  gracias. j.V _
—El g en e ra l m e h a  p re se n ta d o  á  vos, y  es to  p m e t ^ u e  
n o ^ s  d e  v u e s tra  op in ión , p u e é ia f i^ s  av e n tu ra  s u s ^ l a -  
b ra s  y m ucho  m enos su s  actos; o s d icho  q u e  y o  e s ta b a
en am o rad o ; m e h a  d icho  que. v o s lo  -estábais jam b ién ; os 
h a  re ferido  los favores que  le debo; m e h a  m an ifestad o  
q u e  d ésea  se ro s  ú til; y es to  rev e la  en  e l g e n e ta l la  id e a  de  
a u e  p u ed o  se rv iro s  en  algo . , , '  ̂ „ . .
■ -^ p a b a lle ro , ag ra d ezc a  en  e l a lm a v u es tro s  ofrecim ien-
*
juzga digno de entrar en los Inválidos, de donde le exclu­
ye; con la infernal obstinación que ya le conocéis, sin moti­
vo por caprichoIfEs providencial que la estrella del minis­
tro choque con la mía cada vez que la ha encontrado, y 
mi astro humilde y oscuro es víctima constantemente de 
aquel deslumbrante cometa. ¡Pues bfecií caballero, Viole­
ta* así se llama la joven á quien amo, se empeñó en ase­
gurar la dicha del anciano Gilbert, su padre, y en hacerle i
rico casándose con una especie de lacayo, conciertoDes- 
buttes. Uno de esos hombres que pmpiezan por-ayuda 
cámara y acaban por ser millonarios; de modo que mien­
tras rq,scaba yo la* vihuela y ipe convertía en el ídolo de 
los parisienses, aquella niña» que en el fondo se muere 
por mí, me hacía el más miserable de los hombres con su , 
piedad filial y su loca afición por los sacrifi^s. Seré rico, ; 
le dije, rico como vuestro Desbuttes,* y dar^na carroza á 
vuestro padre ya que no tiene piernas. Empecé entonces 
á hacer mai#villas con mi vihuela; pero, caballero, para 
formarse en París una reputación, es preciso ganar antes ,, 
á las mujeres, é hizo 1̂ diablo que se volviesen locas por 
mí, que me llamasen, que, quisiesen tomar todas lecciones 
de guitarra  ̂Esté instrumento empezaba á caer en desuso  ̂
desde que Lnis el Grande no lo toca y que la señora de 
Majntenon prefiere, los órganos; pero mis esfuerzos logra- 
^rqn ponerlo otra vei?¡ en bpga^Lluevo el dinero, los luises 
■vienien ám í de todas partes, T mando hacer una^erna  
de plata para el inválido mi futuro suegro. De repeme me 
rohibe Violeta dar lecciones á las damas, y de aquí unap nin  . ,
disminución considerable en las rentas; aguzo entonces
eliigei ■ ■ " ...............__Jgenio, invento una nueva cuerda á la que doy el nom­
bré de amorosa; cuantos sonidos produzco con ella lle­
gan al corazón de las mujeres. Los hombres todos acuden 
á mí para que les? enseñe el nuevo método; vuelven los 
luises, otra vez nadp en el oro, y mando dorar la pierna de , 
plata; pero en aquél instante mi estrella encuentra aleo- 
meta; hay choque, mi fortuna se anonada... Perdonadme, 
caballero, no creáis que vaya á hablar únicamente de mí;, 
esperad un momento, y llego á lo que os interesa.
■i-
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O I O S  E C O N O M I C O S . —E n las dos ediciones, m añana y  tarde: fijWpíeas 2 5  c é i i t i m o s  por in serciófiiP aÉ a línea  5  céntim os,de
nes cuatro. P ositivos resultados en.los anuncios de compiías y  ventas, alm onedas, h u ^ ^ d e s ,  nodrizas, alquileres, pérdidas y  Ijiallazgos, etc ., etc. >1̂ 5 i5¡
í ' Al m o n e d a  de varios muebles, alfombras, máquina para apa­ra r .—Todos en buen 
nso. Moreno Mazón, 13,
A LOS oomeroiantes é industriales. Para impresos Zambra- 
na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
CARNEOERIA de Do­lores Monge, Plaza Albóndiga, 14. Car­nes de Vaca, Terne­
ra  y Filete. Peso cabal.
pOCHERA
^ S e  alquila una'coche- 
^ r a  en calle de Josefa 
Ugarte Barrientes, 26.
PASA PARTICÜLAR
|[ jS e  ceden habitaciones 
^ c o n  asistencia ó sin 
ella. Calderería, 12.
/CRIADA.-Se necesita 
1 * una de 30 á  40 años, 
^ s o la .  Darán razón, en 
^ l a  Plaza del Teatro 
Principal, (barbería).
FOTOGRAFIA. Se al- 
W quila'una Galería ío- 
1  tográflea en Melilla, 
barrio del Polígono.'. 
Para informes los Ex- 
tremeños,calle Nueva, 54
TI'ABRIGA aguardien- 
M tes de J.Ohacón Ga- 
la, de Oazalla. -Re- 
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
TIABRIOAde Curtidos 
wV de José Garrido.— 
1 Especialidad enla- 
■ ñas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
T  GutiéiTeiplaz, Plaza IJ d ^ l a ; f f c 2 7 - -
I I  Z m c p g p ^ g , foto­
grabad^^ ; ' Auto ti­
pias, Orom’dii^JlEñ, etc.
f V  O A SIO N ^^' KQ ptas. 
| T  , se.ÑVenq^Bpnógra-. 
\M  ios, oóM lpam ente 
nuévojs^^Eu estas
oficinas in fó r||[^án .
F I G O  chocolate de «El 
Globo». Elaborado á 
' 1 1  brazos, con artículos 
de 1.* clase á 1,50 y 2 
pts. libra- Molina Lario,5
m  E traspasa un taller 
V  d e : carpintería con 
13 existencias de m a­
deras de nogal am e­
ricanas.'- Mariblanca, 17.
fB E vende nna mádnlim 
W  de spser Sipger; db 
U  pió,.^én muy ibuen' 
nsq.'-- En - esta' Ad , 
ministración iníormaig|n
E venden unapómóda 
V  y un laváño n té ^ s , '  
I J  ambos -con.' tabierob; 
de martíipl, blai^ob¿; y 
Inf ormaráb, Gaoñá, 10,'.; 
frenté al Insi/itulo. '
’̂ ende uña prensa 
V  'degránpotenoia,de 
* 0  columnas. Ta- 
¡ , muño platos 1 metro 
«,í0uadradp,A. Parejó,4y6.
E vende úna "magnífl- 
^  =ica prensa de dorar 
,1 3 . á fnego;<ICráuse) En, 
buen estado. 'Agus- 
’ tín Paíej 0, ,11, iiúprpnta.
'HIERNERA, vaca y ñle-^ 
^ | ’ ' ‘ tes. C am ecem 'd e  
1  ̂ Dolores Monge, pía-1 
. za Alhóndiga,n.®
Se garantiza el pese, ^
f f l  ALLER de sastreriaí 
' 1' de Juan Almogüéra?
í palie Camas. Seba-i 
^  cen toda clase íde 
prendas. i; . .
/«ERVEOERIA del P rín’ 
1 '  cipe, plaza Oonsti- 
t j  tdoión esquina á ca- 
^  lie Santa María.— 
No"s0 admiten oropinas.
TfÚ ESPED ES.'^En oa- 
- H  particular se ad- 
I I  mitenhuóspedes con 
ó sin asistencia. In ­
formarán en esta Admtn.
T|ORTERIÁ||jMatrimo- 
| / n i o  de l iñnmjorables 




r t u n  magnífico perro de 
' caza.
■ Informes, Carmen, 82.
jWI ALLER de earpínte - 
f | '  ría de Zaiúbrana y  
1 Doblas, calle A¡^s • 
tín Pmejo,' 6, Telé­
f o n o . "
IflALLER de OaldáreWa 
de Francisco Bení-í 
1   ̂ tez, Torrijos, 9. Es- 
; pecialidad en depó­
sitos pora líquido»'.-
T I  ABRIGA de Estuches 
w  para joyería y plate- 
1 ría de D. Leandro Ve- 
IsBco, A. do Colón, 18.
|ÍlALON de pQluqueria/ 
V  ; ; de Comino Herma'r 
nos, Sañta Lucía, 22. 
Servicio esmerado
lALLER-do-^í 
p  ' ybo ja la te i^  
[;íá n p e lO o r^ g ^ , 
I ¿ ¿ de]i( Oarmen, ®
nOATAUROlÉ
n ''-' LAGART 
' Aurelio;
" . Bernal^f».! 
Precio: tres ptas|^M¡l 
Ad-mipistí'acióiiiV '
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS:
BARNICES PAJEIA ESMALTES:
TERDADERO^JARABE PAGLIAN O:
x s s e o o - ' c r m i s x A :  ■ c r i > r i T 7 V E ¡ s e s .A .x * .—  o -r a a a .a < a .a ,  e á .  —
<avilta :3#e
3aciiaa3Lc3D.a.s d . e l
Más de 50 disertación es ciéntfñoas de médicos eminentes, 
publicadas en la prensa médica, han comprobado unánimemen-
' •  GRAN VALOR DEL Gura sétima y pronta de la A n e m i a  7  Ifl' ®1l i l C O R  I tA P R A D E .—El mejor de.los fertugínOSv)Si?no en-, 
negrece los dientes y iK> constipa. ,
Depósito en todas las farmacias.—OoUSn. o t  '
■fr*
FABmCK D£ MQLDUfiAS
c c K o  « e e l e n W a B t ig o n o r r é l c a
•Re venta en todas las farmacias,-r^^cos fabricantes:
J ' ;  1 1 . ^ , ' ^ g ' d ^ - A t . J S f e — B e i t I n N . Ú i N i B S B O W n i -
!Pu^u©  la. V ie to r ia ,  18 , p ra l.-^M A I< A © A
s 'í.kBí
Hóras'áeMégp'ácIio: ¿fé V de la*
SOOIEPAD ÍNOHIIA DE SEfiDBOSKSTABIECIDAEN BILBAO
i n n i g  l u
ÜOO.000.000 úe P tss. 
50.000.000 d a  Ptas.
Capital Social^^. . .  . • i¡- 
Garantías depositadas
Esta gran sociedad Española es la que se ha creado 
en el mundo jmra el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, of^ciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Panco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto  ̂
Sub-director páralos ramos de Incendios v Maríti­
mos en'esta Provincia, D. MIGUEL MlJiZ ENÜiSO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
JL
d e  la  E e a l  F á b r ic a  d e  H . ' H .
D B V E Í N T B R  ( S o l a d a )
Pítüveedas* «fectivo  d^S.M, laR sinaide Holanda
Lr; 'única genuina holandesa. Garantizada .pura y esceii^ de
margarina por estarprohibida su.mezcla por ebgol;>ierno hola|Ídé 
P ilase esta m arca^n >todos los estabiecimienío8:,de¿ coloiStiii
y ultramarinos..
/ 'J , ULTIMA CREACION DE LA CABAMB BOIX.-Bavcelojia
¡lepté com puesto de Cacao, Azúcar y  Lechp ,
■ CO N STITU YE UN PODER OSO  ALIM ENTO
Es el desayuno más ri^, nutritivo y práctico
®RANTIDi
PRRJDXO
PUREZA 0KRAN A 
6  y  8  R R A I^ R S  U B R A
RTTvrna j>E
CugenióPueníé'MóIBiaj G ^ada.-^R icardo  O arre t^  y
Grana'da.=Anselmo P. Blasco, Larios.—Rafael Ruiz 
le, Puerta del Mar ^aU ubana).—José Ramírez Pizano, 
"aan.—José Fés, San Juan.—Joaquín Elena Cruz, San­
ta María.—Mariano Ruiz Fernández, Dos Aceras,
PÜ ú pedidos-^D. JOSE Ri^IO  BLANCO, Ginetes, 17. 9
NERVIOSOS
Nusyo y gran descubrimiento por d  céiebre íarmacéntico '
T. G o n z á le z , d e  B ia íP itz  (F r a n c ia )
La N E R V I O S I N A  es el tratamiento completo de las en­
fermedades nerviosas N  eupastenia, m elancolía, ■ tris»  
te a :3 , m a r c o s ,  anemia, lilsterisi;BO, excitación, 
v é r t i g o s ,  d e b i l i d a d ,  dispepsia y todas la s enfer»
m e d á d e s  d e l  e s tó m a g o .  Nada facilita las digestiones y 
despierta el apetito como la N E R V IO S IN A .-
Recdlfedas por todas las celebridades médicas del mundo.
P r e c i o :  5  pesetas en todas la s  farm acias  
Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias deF . del Rio Gue­
rrero, sucesor de M. González Marñl, calle Compañía, 23  ̂ y de 
A. Caífarena, calle Larios.
LA P O L A R
SOCIEDAD AUÓNIMA DE SEGUROS*:
Capital social 100 miiloBes de ptaai)
Admitilitridor Htpesitario Bateo BBbao;,
p A B R i G H  D E  T E U ^  p ] ^ T á m C R S  «
M ONÍAIJT Y  GtARCÍA
áiqíffl®
I ti i ' l i t r  .jtí íi’í*'
T ^ s  metálláSs^^das 6tóses, atend>rados, espinos artifidáles, sedas para cerne^.harioasí piedras de moli­
no, herramientas, tenajes, todí¡fs.iás Báevos aparatos de molinería, aceites de'cngrasé, correas de cuero, balate. 
pek> de cameHo, l(Mía, <áigfe»BO, todos los útiles de agrlcvritura, prensas de uva, devpaja, de benp,




calle, Flpróíl;’ GárcíapÍ.,H 
un mpgnífloo chalé;t^|| 
cioso jardín; hueEta*̂ y¥5|  
ras con vistas á la paítei '̂ 
la ribera de Guadalj  ̂
los m ontes.; -t.-.
Faranu njusteá D.','
íde pña. Duque de Rivo
EMPRESÂ , BACÓ-CALVIEN "% }
n i  l e s  fa c il ita  á  lo s  l la m a d o s  ta lo sv
A  loa pFOpibtái
/ Se vénden escaloñeSjíi^ 
lia» y adoquines; se háce 
quinados, empedrados y | 
pifádos con : personal ct 
tenté. Se garantizan estas| 
dejando depositado e l20|  
del importe de las miem 
^.podpr.del interesado. '
;. ííós avisos se recibe 
,Ue Prolongación d©’ii|Í 
m éjanúm ; 7. ‘ ' *'■
En los entierros de Clase y Lujo se fa­
cilitan los efectos ul costo, cobrando tan 
solo la comisión: Convencidos de que han 
de quedar satisfechos de los prqcios, auto­
rizamos  ̂hácer en factura la baja que 
crean conveniente, dé no ser así.
En los entierros de Cuarta ■ y Espe­
cial con dos 'caballos, se facilita palenque, 
candeleros y diligencias CRATIS.
Cê a á I95O ptas. libra.
de ei
da educación y oón 
que la. garanticen, 
para- institutriz; sefíí 
compaúía 0  casn* ánái 
dentro y fuera de la 
También hace toda piase de 
labores á precios muy airégla- 
dos.’Leoéionós á  domicilio;
Informarán, Pláza del Tea­
tro,■21í : ■ ■ ■ '
■ígo
O
N a d a  s e  p ie r d e  c o i  p e d ir  T árifas.
C :^ POMPAS FÚNEBRES
Gran eurtido dé̂  tPl«
pás para toda clase de embutí' 
dos, secas y en salmuera, de 
' superior calidad y muy lim­
pias á precios económiéos.;
Calle de Oisneros núm> 60, á 
la  entrada; frente á la'tábáína. i
puertas, ventanas y ,,l) 
en buen uso procedV 
derribo, y uná -caldera 
para' almona, detlSQ a i’ 
cabida^ y dos: depj( 
aceite de 200 
Solar de la H|Ié 
del Teatro
Seguros vida eu todas sus comlúuacioites, BenefieiQg^ 
capitalizados. R ^ ta s  Vitalicias, etc. ;
Agente general eu Málaga
Alfonso González Luna
F a s il lo  S a n to  D o m in g ó , 2 8
( t c o 1 in a - L « s a
Etpadfleo tf» la dlanaatoid» 
dalos niños. Oicaativoyantiaáp» 
tico IntasUnal, ds «tso sspodal sn 
isa snfsrmsdadss ds is Intaodn.
m  RITA g U S FAAlAflAt
AL POR MAYOfit E. LAZA
UbdratorloQuimlos
e — h3 K áL A O A
TIttin-iteBitatts dtt pr.
C é̂lebres pUdotas pata la completa .y-segwmcncaaióa de
Cuentan -treinta y ̂ ete afies de dxHo y-a«m«l asombro deJ^ «n£n^ ^^ M
jasempteaa. PrindpalesitoticasasoJ'ealescaja, y se  remiten 
^e^ito«eneral»CanKtas, 39/MadTÍd. £ n  MMaKa^Faraymiaaá^ . i f o t J ^
¡©ESCÜBRIMIÉNTOÍ 
sanol pizA • 
|y i*  Ilff ALIBLE M f la e £ M d |tp f ts ,  épa'T. OII8 P , e r l « Í p 0Í ^ | O f t é
' _ , . - ' ©•<*«»«•* «la
el SaaolCara raoieil* 
ûeips<íor«i de primer grade.Téngase «iempre' 
wsBB. saiBOtonado por muHitud do médicos pee lo aconsejan. Premió 
megaljs de ero ExposloJóa VIena í8QB.pFede 4 y 8 reales frásco, 
^«'iiólvMs el Importe del Sanol i qideeet oo queden satísfe*’ 
óbos de él ea los eeno^os iadioadoŝ  «  ' i
P é R ia e s  Pp4* Pm ía  «gb■ ..«AÍMÍ*«S8í2iíiBtiî :v4- ..  ̂ -T, ......
Nota..—Ninguno^de los especíñeos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcahza i : 
Ynejores resultados que nuestro SANDALO. . ’ ^
» d e p o s i t a r i o  E N  MALAGA, B.*GÓME Z
„ E I ^ € Ü £ L A  I ñ A O m L E H A
SERR ANO, 70.
R ireo to p , RNRIQUJS K O G E R
ESTUDIOS LIBRES DEL BACHILLERATO 
Derecho.— Carreras especiáles.^Gimcias
Atento á los modernos progresos de la enseñanza y armoni­
zando la  instrucción con la educación, este Cen t̂ro í, velará por el 
desarrollo físico, intelectual y moral dé sus liumnos.
El carácter exp^lmental de sus estudios y las excursiones 
frecuentes, serán sus notas características.
S o  v e n d ó la '
puertas y ventanas ̂ proceddqi'.; 
tes de derribos, y .remos. 
Calle.MuelIe Viejo, núm. 2ll.‘:
Martjués da Larios,»I5¿-̂ MALA8Â T̂
Fabrica de,Pianos' y  , Almacén de:Música 
RspSñolz y  Extranjera.-eEdidónés Económicas;
Nó,é8 sólo én las aulas, sino en la vida y ícpnte á Ja realidad, 
como se hacen ios hombres. .
^lección :de obras xaracterísticás rpára guitarrá
5 : j u a n p a r g a .
Y ‘las aspiracioci^cnes de la jEscífeía Madrileña es hacer hom­
bres sabios, veraces y justos:
Se vende
Un panteón con 36 nichos M- ii  !!lel tercer cuadro del Cemente­rio dé, San Miguel.
Para informas don Julio Ca­
brera, Nosquera 16. ,
m
Gran surtido^en Pianos y Armoniums de jj
fcuctoresespañolcsy .extcaiueros.—Ventas al cq . ___
mentos- -músicos de todas' ciases.—Accesorios ̂ .'^érdas‘para toda dMvf 
dé instrumentos.—Composturas, y reparaciones;% t .' ; v
i l i i M
16 EL (SONDE DE LAVERNIE m
—Gontinuaid,—dijo Cerardo,—sois un excélente narra-gj, 
dor; y ¿o sé comó expresaros el afecto que siento hácia vos.
—AGraciasf^por qué no habéis dé ser el señor de Lou-
■yois? ■' "
• —¿Con que lé odiáis?
—¡Yo, no, cabálleró! él es quien mé odia; en mi alma 
no cabe la hiél.
—¿Qué le bsbéis hecho? Un músico no sigue él mismo  ̂
camino que un ministro de la guerra.
Belair movió su cabeza y sus hermosos cabellos rubios 
cubrieron por up momento su rostro que se había revesti­
do de cierta expresión de gravedad.
- ¡̂ Ah! —dijo,—lé be inferido una grande ofensa.
—¡De veras!-^exclamó Cerardo con inquietud.
. —No igúbfáis,¿---áñadió Belair,—que el marqués de 
Louvois mantiene ‘espías en todas las cortes extranjeras, 
y que debe á las preciosas noticias’de sus agentes el ha­
ber dirigido siempre la guerra con tan constante fortuna. 
—Asi be oido decirlo  ̂pero.....
—El ministro tiene por costumbre elegir sus espíqs en­
tre los hombres á quienes su profesión obliga á viajar, y 
y cuyo talento hace qué sean bien acogidos por do quiera 
qué sé preseid^; un maestro de baile, por ejemplo, en 
a l P Ítoda Europ  Wbaiia; un cocinero, en todas partes se 
come; un maestro de esgrima, la nobleza tira'el florete en 
todos los países; un músico, la música es elidioma uni­
versal.....
—¿Y qué?—preguntó Gerárdo con interés.
,—Que cierto día qqe tiraba algunas estocadas en ter­
cia y en cüarta con un brinón llamado La’ Coberge, maes­
tro dé esgrima, tuerto y perdonavidas por añadidura, pues 
habéis de saber que había yo pensado en asustar á Des 
buttes, al rival con que me jímenaza Violeta; cierto día, 
pues, e|j|feue me tiraba á fonun contra el picaro de La Co- 
bérge, felicitándole por su aire matón y por el abdómen 
que efnpieza á estorbar sus movimientos, ¿sabéis la propo- 
sicióií que el insolente se atrevió á dirigirme? ^
-^¿Guál fué?-^repuso Gerardo. <
—Él marqués'dé Louvois, me dijo, tiené noticia de íb 
qué valéis, y desea emplearos.
, —¡Qué fortuna, exclamé yo, que honor! ¿Acaso el mar­
qués de Louvois quiere ra;sear la vihuela bajó las venta­
nas de la señora de Maintenon, cómo el cardenal de *Ri- 
chelieu bacía sonar las castañuelas delante de Ana dé 
Austria? ' '
EL CONDE PE LAVERNIE
■ ;i' f ¿rv, i' • ’
ofrecía el tipo delícáSo y perezósó 4dé siíéáa y canta, pa­
sando la mano porgas cuerdas de ru instrumento; su bopá 
se entreabría suavépienie como para dar paso á'una me-' 
lodía; todo él almaitodpiél abandono, todo él benévola 
ÍM oleneia» tal erálél trotador Bqlaír. , ,. ;
guando ambos J4t^jj|s hubieron crüzado sü mirada, y 
léido basta el fon<m pfsus ojos, es  ̂decir, de sús almas, 
volviéronse bácia el neperal cq^o paraj’decirle:
-:--Nos conocemos M  ¿qué: deseáis dé mosotros?
Oatiüat qüe. así ío idmprendió, contestó á Gerardo: 
“^Belair os conta á cómq ŝe encuentra en mi capapar 
mentó y en mi tiern a; la relación es larga, y no tengo 
tiempo para; hacerla yo mís^o. Belair pretiénde deberme 
grandes favores; puede que,¿sí seaj pero, eé/lo cierto que 
los que, yo le debo son maypres todavía. A lo que parece 
le he salvado del señor de J^uvois que le bdiâ  y como ql 
ministro no es # i  eneúiigñ ^míÍA».
—^ s  podéis dmrlo; mi g^eralj—intqiíirumpió 0erard̂  ̂
—{Yo! ¡no, por Djosi eimápúés de LouVois es a^oluto, 
omnipotente; í'minislro de íaígüerra, comunica ó,pdenes á 
los generales, y pórlo tanió ráe las da á mí, que piando un 
ejército de S. M. El ministro al trasmitírmelas pu|í,de creer 
que me lastima, que me ofendê  y por esto sin -dui^ no me 
(¡[uiere.biéni pero se engañát nadielastima ni ofende á C¡a- 
tmat cuandó se trata de servir al Estado. v, »i ."
Catinat ten^ en aquel tiempo fama de filósofo porque 
deQÍ^á meñudp'él Estado; antes de decirí €̂ , rey., i.
^Decia, pues,—continuó el general,̂ —que el odio del 
Señor d i^ ouvois es ̂ más terrible que un bayOR̂ taaio, y ese 
pobre Belair^e lo ha atraidoj él os explicará por qué. ¡Mi 
fortúna ha q|prido que le salvara momentánéainente; pe- 
biw me ha salvado él de nn enejuigo^atab delro en cam ió u
tédio!... Belair canta q jip ^  una maravilla jomp unl u n  . -,.-
griego, cuyo noipbre no‘^ é® rd o  » t á ,  ha añadido una
Há qúedaab* comprobado por influidad.jde óminenoias médicas, 
qué elCe/irpiBe Otieiíf$’*J0tif/o es el único preparado en el mundo 
q^jj|la.ce renacer y  crecerp í .Cabello, barba, bí^jote y  cejias; impi-
l mt)
cuerda ádá guitAa. Ya sabéis, ten i^ e  íjavc|nie, que ten­
go humorada de hacer versos; y experiméáíbo gran pla-
ir'tl escuchar nús rimas engastadas en divinas armonías. 
Belair saludó, f  Catinat volviéndose A .ól, ,dijo: ' /  f t
cuanto al señor de Lavernie, me sobran razones
I í
para'procurar serle útil. Hjentras escribo algunas iínd|s 
enprosa, hacedme el obsequio de convérsar juntos, y lué» 
go os diré lo qué espero de vosotros. Apropósito, sabed, 
teniente Lavernie, que Belair está muy enamorado; y vos, 
Belair, sabed que el señor de;Lavernie teme estarlo dema­
siado. Ya se ha dado el primer paso; ahora, adelante.
de án cá í.'l^rovba las canás -y cflPPi Vtodns'las , ^
enero cabelíú^®’ son: PCiña.peladUf «cZemcf\píZo«o> aíbpecíá;^,
sebórrea (cáb'eia caspai humores, e tc ., ' ' '
Millónes dóW bonaaquóá ian  usado el Céf/rojff^pMnte-^Xtt
certifican y jn liñ fe a n  sná'^rodigiogos resultados'. '
e /  que es ¿alvo é lé^cifé el cabello espo î^que qti/er^^  ̂¡pâ ? 
m ediante contratQ
¡iJíadct se paga s i no sale el cahelhÜ
\ r  ¿Puede darse m ayor ̂ r a ú t í a  en el . éxito iá fa l ib ló j^ l  rtan'TeWl 
nom brado Céfiro de ói^enfe-£illo? ,
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